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EXPOSiqíON 
M arqués de L arios, 12
l@dra áe orq eu variad
í» «¿íigfíí» de ^xiSálxii^ y' de ráfcypr éxportaotó».. 
Cides ni®jo?ea mfuroí  ̂ '
H Í D .á L G 6 - - l s P a D Ó H Á  \ ■
I t M A L A O A , .A f a b r i c a  ' PÜÉRTO, 2  ■ •
Kspeoísildádeé- — Eaidoáa» Imítaeíótt « mármoles y snosáioo romano ; Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para Oiceras y almacenes: Tuberías de cementos
f  ¡Ya te  verá, con el tiempo, lo 
i; es, bueno! ,
que
Cuando el Ayuntamiento se consti­
tuyó con mayoría republicana, se dijo, 
entre otras cosasí de las que inventaron 
nuestros adversarios, que peligraban 
los empleados municipMef* Ño fué asi. 
L a mayoría réjpublicaua no acordó ce ­
santía alguna de los funcionarios que 
tenían colocados los monárquicos, na  
obstante haber entre ellos muchos s ig ­
nificados como enemigos nuestros y  
que se habían distinguido, señalándo­
se  en toda clase de trabajos,trapaperías 
y  m alas artes electorales.
Cuando la inayoríarepublicana acor­
dó no arrendar los arbitrios municipa­
les, para  librar a Málaga de empresas 
explqtadosias y  administrár aquéllos di - 
rectamente, áió colócaclóa al personal
E sa parte de la opinión de M álaga 
■ que ha sidó ingrata con los republica­
nos, que no ha sabido apreciar ju sta ­
mente la labor de éatpa en el A yun ta­
miento^ ha de ver, 'y no tardando mu­
cho, lo que da de »í la actuación mu­
nicipal do ios- monárquicos.
Sseaión Qoidiaus ds 5 & 12 d« is ííoché: 
Sxitu ds la fimoeiomnie y s3£iS3;.CÍonái 
p»*ícai«i «ii (ÍGer̂ ptirUs
E L  C A B A L L O  E N V E N E N A D O
Erir«tiO (i  ̂ t« micr«a«nu«}mtt icini% 
U N  C O N S E JÓ  D E  AM IG O  
Gran éxita d« i« sob^rb-íe obra «n 4 
aetqs y un prólogo de la céiebre casa 
Agnüa, titubada
LA CIUDAD DEL DELITO
Arle, ioju-y 4iaáoció/( euprentss. 
Precios: Palcos con 6 «¡otredss, 3 pías.; 
Bot&ca, 0 30; General, 0 15; Msdia, 0 10.
I N E Salón Victoria Engenta
Situado en la Alameda d« Cavíos He«s (iunt© al Banco d* Eiípañé) 
Sección desde les 5 de 1» tarde & 12 de la n o ^ e . Hoy Maiiltt'B ptogra'ma oolcsal
I
LOS M ISTERIO S DE NUEVA YORK
BXITO del séptimo episodio en dos partas/ tiíúíado
E L  D O I 5L E  L A Z O
Golttpietarán *1 progretús * SS'fÉÉNO de larga (turacíón
LA AUREOLA DE LA GLORIA
y bsd« .g rán  BXITO. «üiircgaíó intempestivo», y la extremada maní» cómica, ia- 
terpH4ír«ía’p'dr'et ap!aalHo actor cómico SalusUano,titulada «Salustiano ncveliats». 
' Precioe: Proferencia, 0 30.-—Géneraí, 9‘Í^-‘~*Médias generales. 0 10.
Bnlsscción cobiinua dé 5 de in tarde a 
12 déla boche extraordinario progrema. 
Éxito esfpaor>b«ii'rio y nunca visto 
SANSÍON Y  D A LILA  
Gran éxito da risa
K ri-K rx  c o n t r a  S h e r lo c k -H o im e s  
Estreno de la 20 serie de vistas autén­
ticas de la gu<«rra europea <Ei ejército 
francés en Aisacia».
Mañana gran función a. beneficio de la 
Hermandad del Santo Síspuicro.
Precios: Plets^s, 2pts.; Butaca, 0‘30; 
General, 0‘15, Medía, 0 10.
manes hicieron uso, de la artillería , gruesa 
para bombardear las posiciones francesas; 
en los Yosgos atacaron al Sur de Thur,
ál .autor de los Pantanos do Nemi^ en 
quyo, liépzo sq funden en maravilloso 
cí nsorcio ía rea  ldad y la poesía.
™ * . No es menos in teresante que los cua-
R E P U B y O H Ij&
C O N V O C A T O R IA
necesario, entra el cual obtuviQrba 
destino no sólo íoa ín^v íduós que apo­
yaban los concejales republicanos, sino 
íaimbién muchos recomendados por 
concejáles monárquibós.
H em osdickoiqfip i|adi^qveces, que 
acaio  el cuarenta pqr clérito o más de 
los qtie Se iban nombrado
p e r  ácuí^dp de lavmayúríá rej^hjiba- 
na, ha ¿|dó ibñ«en>
ítias y  recom endac^^®! coniijef
jaíc*9, alendes f  toda áütbn-
dadlsi mpDábqúic^s.
I>e aquel sarütripióh republicano^’̂ ' 
que dijo muy injusta o ingratam ente 
E l Cronista— padeció la ádminís 
tración municipal, no temió epatagíar- 
se nadie, a ju z ^ r-p o r  fosfiévor 
todo» los monárquicos, siá éxtíspcióü, 
han estado siem prA pidiendaalos can- 
cejadé» reppblicaíios,
Yá varemos si dentro .de muy poco 
no ti^d rán  tpdqa los vecinos de Mála­
ga qu^ cáploGársa i i s o l a r a  ráscafse 
cotí una ií*ja la sarna d a  la adm inistra, 
cióg inunidpal mPAárqniua-
Bero v4m|)a al caso do lo i émplea- 
■■doS.;/',,._̂ ' \>,
A ^  loa monárquicos
en el Aytíntamietíto, y  han empezad», 
yergonzantemente,íde un modo solapa­
do, iin  la decisión-frataca de Ít de fren 
te a un acuerdo municipal, como d e ­
ben hacerse esas cosas, a dejar cesan- 
tea a los empleados qué colocaron los 
republicariosl ¿Cómo? Muy sencillo: 
buscando un pretexto cualquiera, el 
alcaide suspende de emplep. y  sueldo 
al funcionario que le parece y lo sus­
tituye interinamente, hasta qul^liégue 
la  ocasión de ratificar y  acordar %n ca ­
bildo el case y él nombramiento de un 
modo definitivo.
‘ E ste  es tía procedimiento, si bi^tí 
habilidoso, injusto a todas luces: ai él 
alcalde y  suf consejeros quieren su s ­
tituir a  los empieádoa republicano», 
por otros .de la índole y  condición que 
dijo nada menos que el órgano liberal 
E l Diario M alagueño  un reciente 
ai'ticulo, háganlo; pero, por decoto 
projíio, y por el respeto que merecen 
las pérsonas, como se deben hacer e s ­
tas cosas; de frente, con valentía, lle­
vando el asunto a cabildo y acórdando 
allí las cesantías y los nombramientos; 
como lo han hecho los republicanos 
siempre que han tenido que solucionar 
algo relacionado con el personal del 
Ayuntamiento.
Eso de buscar triquiñuelas e inventar 
p retextos para ir suspendiendo, hoy a 
siete, mañana a nueve y así paulatina­
mente, a  Ips ejtnpleadbi republicanos y 
nom brar Interinos a otroi, e i la prueba 
m ás palpable que se puede ofrecerá 
la  opinión pública del mal sistema del 
alcalde y de la índole reprochable de 
loa procedimientos que emplea el ac­
tual Ayüfatamiento con mayoría mo 
nárquica.
P ara  tra ta r  de la candidatura en las 
próximas eieccioíis.s generales por la 
circunscripcióii de Málaga, se convoca 
por la presente' a todog los diputados 
y  exdiputados provinciales, concejales 
y  exconcejales del partido, a  los indivi­
duos que form an las íun tas de  distrito 
m unicipal de esta capital, y  en su de­
fecto, los que integren las comisiones 
organizadoras I 7  a. ,lo^, presidentes y  
expresidentes/ds Círculos y  demás en­
tidades adheAdas |a  Unión Republi- 
caiiá,,pafa que se sírvan asistir a una 
réutiión que sev-éfiíicaíá 'el Martes 21 
'del-^ctuM, alas, úú^v njache, en
el Círculo, Republicano, calle de Sali- 
■nas, 1.
. M álaga 20 de Marzo dé 1^16.
EL  DIRECTORIO
ViIle-áti-BoÍ8 continúa el duelo entre ^am-4 
bas arlálleríae y en el Argonna, los frAnhe- 
^s/hi^iéron usó de su artillería contra .W  
organizacipnes ¡EíaemigaB deí Noroesteiide 
carretera de Varennes y las baterías ^  ía í 
proxiuiidades, ,de Montfancon. En Baimg,. 
los alemanes bombardearon la población 
desde sus .aviones. Estas amenazas 00118'-. 
tantea sobre el extremo de la línea del ferro 
carril al Oeste de Verdón, demuestra el te­
mor de ver conoentrarse en las lineas fran- 
I cesas del Oeste del Mosa nuevos contingén- 
tes retirados del resto de latinea o tomados 
de las reservas francesas.
dros citados, el bodegón, también de 
i Raurich, expuesto en el certámérj.
Es una nota^de Gcloitaclón esclava 
del natural, donde cantan los tonos 
brillantes de las hortá1.i¿usúlentro de 
la serena opacidad del lienzo, merc'ed 
al acierto incuestionable de una factu - 
ra  g randé y abundosa.
ALR EDEDO R  D 5  GUERRA
L A  B A T A L L A
L o s  d o s  g e n e r a la s
E l general von  H aeselen , que dirige  
la s  acom etidas de lo s  a lem anes con­
tra  la s  d efen sas de "Verdun.
Alemania, imitando al j udío Shylock, no 
se contenta sólo con una libra de carne, si­
no, que, ,con\p en̂ , el S/Í;6t^0^ de 
quiere íomariá deí "mismo oorázón fie su 
enemigo. Verdón es hoy -una obsesión ger­
mana. Como lo fué París en 1870, Pero es­
ta operación corre el miSmo riesgo que la 
del usurero del drama de Shakespeares; 
cortar más carné de la debida y a esto se 
opone, no la graciosá Postia, ni el severo 
juez de que habla nueetro Graoión én su 
Híro, sino el mismo interesado, el pueblo 
francés enteró que ha hecho de la defensa 
de Verdón puntillo de honra y qué por las 
muestras va a hacer imposible el propósito 
dé BU adversario con un derroche de herois- 
mo, que constituirá lá página más gloriosa 
y briñante de su historia.'
No podemos coincidir con algunos críticos 
militares que aún oreen secundario el ata­
que de Verdón y esperan ver aparecer una 
ofensiva a fondo en otro punto más débil. 
M esfuerzo máximo está éntre- Betbincourt 
y Damloup, puntos ambos de la l'mea fran­
cesa, y-de no romper por ese sector, cual­
quier otro ataque será un cambio de plan' y 
una nueva operación, por consiguiente, no 
nna fase de la batalla que boy se libra.
E l tipo dé m ujer macaréna. que Mu­
ñoz Lücena nos presenta en su Encar­
nación, es un trozo de vida que habla 
a la carne con voluptuosa pujanza. 1
Es una encá/mación, evidentemente, 
concebida dentro de las bellezas del  ̂
realismo; dentro del a rte  comprendido |  
por todos, profanos e iniciados; dentro  ̂
de las sensaciones norm ales del sexo 
cuyo poder tirano  no respeta al artis- 
ta  aunque éste lo refleje a través de su 
sentido estético.
_ Encarnación es un plasmo soberbio 
de pasión y  de arte , de realism o y  de 
estética, de m ateria y  de espíritu, de - 
sensualidad y  oe belleza; es la  moza 
b izarra netam ente andaluza cuya mi - 
rada  intensa pone estremecimientos 
de am or en la carne y  abnegaciones 
qecariño en el alma.
Ese tipo de m ujer m acarena, tiene- 
todo el encanto que el pincel supo dar­
le, obedeciendo a una inspiración' in~ 
sistente;-,inspiración pujante que logró 
vencer resistencias encontradas, aca- 
so, al principio, en la exteriorización 
m aterial de la im agen que concibió el 
artista.
P 6ro ¿qué nos im porta la ejecución 
laboriosa o expontánea m ientras no 
se presenten m alogrados sus esfuerzos?
Si hubo acierto postrero en la labor 
ejecutada; si la obra consigue percutir 
nuestro sentimiento; si la expresión 
posee el encanto, la  exactitud, la elo­
cuencia del a rte  no podremos sustraer­
nos a su adm iración y  a su elogio.
• ...... . - A-ÜIS-CaMBBON-ERQ. -
cíinada, qüe sostien e la  m ano a b ier ta  
sobré Tos ojos, cótíteriie'ndo ó enjugan- ¿ 
do e l llanto , e l codb apoyado en la  pier- s 
na, un hom bre Se ent^é^a con siiéncio  • 
m udo á  SU pena inm énsa. É ntre suS 
rodillas; é f  brazo dferephó de, e líá  e^  ̂
chantío lá  espalda  dé|'Í>ádre, la’ iftanó 
tóquíéiría ¿bgréndo la dé ’ét, q iié tapa  
con  érispacíón  d o íién fé su s pjc p o­
bre n iña, trióte, acaso  cotíiprip  
la  ini&énsidacf dé su  ihfDrtqnió^ ÍJÍré* 
g u iítá  con  in gén u á  tristeza:
—¿P.ero a quién hizo dañó níi madre; 
papáíto? '
Esajgráve pregunta tam bién la repe-^ 
tirem os todos los hombres dé buen 
corazón.
Sí; ¿á quién han hecho daño esas 
m adres y  esos niños niuertos de m ane­
ra  tan  brutal?
R esponda, quien quiéra justificar 
esas hazañas de los monstruos aéreos.
OE S O C Ü O A i
La E x p o sic ió n  de la
El gen era l P etain , com andante en  ’efe ’ 
del ejér.!Íto francés defensor en  V er- j 
dun; é
Academia de Bellas Artes
VI
RAURICH.hI ü ÑOZ LÜCENA
L a luz violenta de los cuadros de 
R aurich , combate la intensidad de co - 
lor de los demás paisajes que en lá  sala  
se exponen.
Pero esto no establece relación a lgu­
n a  entre todos, porque Visión Medite­
rránea y  Salida del Sol, principalm ente 
ia  prim era; son notas de una originali­
dad tem eraria que revelan la  potencia­
lidad del tem peram ento artístico de su 
autor, m al subordinado a  veces a las 
gradaciones norm ales qüe es necesario 
establecer para  háilár el reflejo con­
vencional dé la  impresión que el na tu ­
ra l ofrece: porque ya conocemos que 
no existe identidad dé luces ni de colo­
res entre la realidad y  la ficción del 
arte..
Todo consiste en fentonaciones re la­
cionadas hábilmente, por las cuales se 
obtiene, to n  el cadmium, el so ly  con el 
cobalto la  sóm bra—-hablando de colo­
raciones sintéticas—; pero ni el am ati-' 
lío es luz; ni el azul es sombra, que am ­
bos colores constituyen el espeetto so ­
la r y  ambos irradian  sus rayos lumíni-
E l  TERRORISMO LE G A L.
E l W ar Office británico acaba de dar |  
a  la  publicidad las cifras rectificadas | 
de las víctim as que ocasionó el último |  
raid  de los zeppelines en Ing laterra . |  
E n  esas cifras figuran estos datos des- f  
oladores: muertos; hombres, 27; m uje-1  
res25; niños, 5. Y  luego,.heridos: hom­
bres, 45; m ujeres, 53; niños, 18.
¿A qué recoraar tam bién e l número 
de víctim as entre m ujeres y  niños del 
último raid  sobre París? Yo conservo 
aún la  íiúpresión de espanto y  de do­
lor que me causara la lectura de los 
relatos hechos en pocos detalles, sin 
embargo, fle los periódicos franceses,
Y lo mismo me acontece con las b re­
ves rM eiencías délos periódicos ita lia ­
nos, respecto a los recientes bom bar­
deos aéreos de R ávena y  de Milán.
ju n to  á  esa evocación de ruinas y  
de muerte; ante la visión de m ultitudes 
a terradas por el estampido y  los estra­
gos de los explosivos dejados caer de 
lo alto con sangre fría  homicida, sur­
ge en mí el recuerdo de esas ciudades 
y  de los barrios de las mismas que yo 
he recorrido en otros días m ás ventu­
rosos, llenos dél rum or del tráfico.en 
las calles, pór donde circulaban las 
m asas hum anas, pintorescas y  alegres 
cada cual al afan de su labor o entre 
gado al placer de gozar plenamente 
dé la vida.
¡Parísl ¡Milán! ¿Cómo no compade­
cer y  adm irar ésas grandes ciudades, 
si a  ellas en horas más felices debemos
eos por todo el Universo. , |  las más grandes sensaciones de nues-
. E l alcalde, que apeaar de »er litera­
to, desprecia al clásico que dijo:
«fj traidor no es menester 
cfiendo la traición pásada» 
ha declarado suspensos a unos cuan­
tos empleados republicanos, sustitu ­
yéndolos con otros individuos que 
lo fueron y que tienen el mé< 
rito contráido de haber dsf iccionado a 
«uestro partido.
Ego revela el escrúpulo de la  e lec­
ción.
Yá lo aabetí los qué se halíen día 
puestos a abjurar de bUb ideaf, a pa- 
iatBé tíe loa capapoa políticos avanza­
dos a loa monátquicoa; én el Ayntítá- 
iniento actual, regido por el señor Uon > 
zález Anaya, hay banderín de engau: 
c/¿e; allí se pretíiía tíon destino», con 
delegaciones y  con inspecciones, esos 
cambio» político».
. ¡Daé' razón tenía nuésteo colega EL 
Diario Mdtagüeño\ Cuatado el aldalde 
y la pequeña y significativa camarilla 
que le rodea y le maneja y  le aconseja, 
tiepen que recurrir a eso para sustituir 
a  los empleados republicano», ¡cómo 
andarán de personal lo» grupos mo- 
nárquioo»!
„ Alrededor de la cota 2,95, que constituyo 
 ̂ la posición de Mort-Homme, se ha luoba- 
do enoarnizadanaente, y segón;el último 00- 
mnnicado francés, los alemanes fueron re- 
[ chazados hacia el bosque da Ips 0 ñervos su- 
'• friendo enormes bajas. Defienden los fran­
ceses con tesón y,con indoinsble fiereza to ■ 
do el conjunto de comunicaciones y el fe­
rrocarril al Oeste del ,Mosa, que podrían 
ser atacadas de flanco desde las posiciones 
del bosque de Tourrus ál Sur, de la posición 
del Hombre Mnerto.
A la derecha del Mosa, Douaumont, arre­
cía el cañoneo y en las proxinaidádes iíde la- 
^ aldea de Vaux han sido cañoneados los 
I  movimientoí de tropas alemanas. En Han- 
I  dreíoaont y Dámlóup sigue la acción artille- 
«  ra. Como se ve, el Estado Mayor alemán 
insiste en. su objetivo contra el sector Norte; 
de Verdón, y mientras no cambie su plan : 
la batalla no quedará terminada. Pero lla­
ma la atención la inactiy4dBd:de la infante­
ría, cuyo papel ha quedado reducido a pe­
queños ataques aislados; ésto puede obede­
cerla varias causas d e p ^ ^ p te s  defíterreno 
o de la resistencia enemiga', o á  escasez de 
combatientes; la reposición de los cuadros, 
dado el gra,n número de bajas, es cuestión 
I de tiempo. Da. todos modos, los efectivos 
germanos que entren ahora en la lacha, se­
rán de inferior calidad a ios puestos en jua­
go en la primerr arretnefcida. .;
En todo el resto del frente se coopera 
poruña y ‘Otra parte a mantener en jaque 
al adv0sario.,Bu Newport, la artillería fran­
cesa bí̂  destruido 1». comunicación entre las 
trincheras ;alem!U)áF; en la ’VVocyre los alP-
tira existencia?
Y ahora están de luto..
Raurich, en .eretismos de su 
colorista, déjase a ta ran ta r por las v i-1  
braciones de la luz que recoge su re tí-  |  
na, convirtiéndúlas en senóaciones éS"
téticas de intensidad febril, las cuales E l g ran  dibujante holandésRaemae- 
le conducen a esas visiofies de mágicas |  kers acaba de publicar una de esas 
tonalidades cuyos colores impolutos fesentimentales caricaturas de su lápiz, 
parecen notas de arm onías polícromas p q u e  ha sido el mejor com entarista de 
de los poemas orquestales de W agner; la  guerra. Es la glosa más trág ica que 
Difícil sei-ía analizar y  mucho m ás |  ;se haya podido poner a la última ha- 
aún descubrir el fenómeno estético a  |.'zañá  de los aviadores alemanes. Lleva 
cuya causa obedecen esas in te rp re ta -1  por título el dibujo: +El triunfo del 
Clones de lá  luz que R aurich nos p r e - í  ;zeppelin».
senta con su encanto irreal, y que, en & L a escena es muda, pero de una elq- 
momentos, nos traen  el recuerdo de la f  cuenciá dblorosa. Se desprende dé éllá 
N aturaleza torpem ente observada por f un soplo de emoción trág ica que es- 
nuestros ojos profanos; pero esa vaci- 4; tru ja  el alm a y lleva el escalofrío has- 
lación sensorial a  que nos lleva la con- V ta  los huesos. ■
templación de Visión Mediterránea, &e /  Al fondo se destacan, graves, médi- 
aleja lentam ente al contemplar/Sníída -  tabundas,.con un aire de compasión 
de Soli donde nos hallamos m ás cércar ■ resignada, las figuras de un médico y 
áe nuestro arte, y  desaparece por com- [ de una enferm era, qua contemplan el 
pleto ante Tristeza otoñal, cnyii coloré' i espectáculo con una expresión triste, 
ción tranquila llega hasta  nosotros có- |  A un la,do está el lecho de hospital, 
mo melodías de recuerdos lejanes que [ lecho humilde. Descansando sobre la 
en el alm a reviven conmoviendo las I-alm ohada blanca, y  cubierta con la sá- 
fibras más sutiles de nuestro sentí- 1  baña, se dibuja lá m asa de Una cabeza 
miento. que no se ve; pero se presiente en el
A nte ese cuadro acuden remembran^, |  rostro  el gesto del espanto que dilata 
zas de paisajes que vimos; de paisajes |  los ojos, distiende los músculos, y pe­
que nos rodearon en momentos felices |;,ne en los labios la mueca de un dolor 
o desventurados de nuestra vida; ante'^[infinito.
ese cuad ró se  experim enta la tibieza Sobreasas ropas blanca.s, á  la altu ra  
del atardecer otoñal p rucursora de ese íí del pecho de la petsoriaj que descansg, 
ambiente gélido invernizo que abrasa,- y  descansa para  siempre, en el lechó; 
las frondas de los árboles y  destruye ; se destaca un negro crucifijo. Es e l 
las flores y  nos aleja de la luz y nos útóco signo que señala la m uerte. 
>acerca m ás y  m ás a  las tinieblas de la  ̂  Y  en prim er térm ino sentado en 
moche... Ante ese cuadro reeordanvos ! unaistila, la^cuheza dolwníeriiéii,te in-
L a guerra  siempre fué cruel. Por al­
go se la ha tenido como la expresión 
más tangible de la barbarie humana.
Sin embargo, los progresos de la ci­
vilización, buscando acuerdos interna­
cionales entre los pueblos cultos, ha­
bían procurado establecer ciertos prin­
cipios para  hacer menos dura la exis - 
ten cía de los no combatientes en los 
conflictos armados y para  procurar 
que fuese menos bárbara  la  m atanza 
de hombres entre s í , cuando ésta fue 
ra  inevitable.
Un sentimiento de piedad, amén de 
un dictado de justicia, había hecho que, 
en prim er término, se respetase por . 
todos los medios la vida de los ancia­
nos, las mujeres y  los niños.
¿Qué culpa tenían ellos de que el 
odio o las rivalidades de gobernantes 
sin conciencia lanzaran pueblos centra 
pueblos, en luchas sin cuartel?
Si ellos no podían tom ar las arm as, 
y  por tanto eran  seres inofensivos, ¿có­
mo no respetarlos? ¿por qué no pro­
tegerlos?
Ese principio había llegado a adqui­
r ir  una fuerza de obligar ex trao rd ina­
ria  p a ta tó d q s los países civilizados de 
la tie rra . Incluso las tribus salvajes de 
las regiones todavía semivírgenes co­
menzaban a  im pregnarse de ese espi­
rito  de piedad y  de justicia humanas.
L a guerra  actual ha venido a  de­
m ostrarnos qué lá  barbarie todavía 
im pera y precisamente en Europa.
Así se hanvisto antes esas caravanas 
de viejos, mujeres y  niños, que ab an ­
donaban sus hogares en Bélgicá, con 
el hato a cuestas, muriendo en medio 
de los caminos; así se han visto áhora 
esos grupos de familias servias, a rro ­
jadas^ de sus lares patrios, pérdidas y 
devastadas la casa y la  hacienda, ex­
tenuadas, ham brientas, buscando un 
techo y  un pedazo de pan en exítrarije- 
ro  suelo.
Y se han visto cómo naujeres y  n i­
ños hán perecido en el hundimiento 
del «Lusitania^’̂ y del «Ancona»,' como 
más tarde en el bombardeo aéreo de 
Londres y  de París.
H abrá que ver, si se enteran, los 
comentarios que hagan les caníbales 
de las tribus del A frica central, sen ta­
dos junto a una hoguerra p ara  comer­
se la carne chamuscada del último eu­
ropeo prisionero.
' A ngel Gíjerra.
LA RIQUEZA T R IBU T A R IA
<c la mitad s( halla ocaita
U nas cu antas cifras 
que producen asom bro
/Di^bampa-otienta hace poco de la enorme 
riqueza que duerme en los Bancos y en las 
arcas pártionlares, y que asciende, en juu 
to, a unos 5.000- nullones de pesetas. Hoy 
queremos dar tarnbién otros datos muy lier- 
manables cpn aquellos, pues se refieren a 
riqueza oculta.
En esto nos hallamos también a gran al­
tura, ¿Saben nuestros lectores a cuánto as­
ciende en algunas provincias ese ocultación? 
¿No? Pues oigan:
Según datos fidedignos, le riqueza oculta 
de Cádiz es de 4 802 776 pesetas; la de Cór­
doba, 20.388 813 pesetas, esto es, la mitad, 
de sus bienes; la de Granada, 9.398.89 pe- 
setas; la de Málaga, 7,886 .364: pesetas, y la 
de Sevilla, 15.259.724 pesetas, lo cual indi­
ca que oculta el pago más de la mitad de su 
riqueza contributiva
En Jaén, la ocultación pasa del 52 por 
100; en Toledo, del 35; un pueblo do Alba­
cete (Villatoya), ha llegado a ocultar el 
94‘26 por 100 de su propiedad rústica; en 
Eqente Alamo pasa del 64; en Oso de Mon- 
tiel llega al 72; en San Carlos del Valle, de 
Ciudad Real, ocultítn más del 60; en Carri- 
zosa, el 5fi., en Alcubilla y Navas de Este­
rna, el 48; en Ovejo el 63; etg., etc. Y ¿qué 
:mucho, si en el propio Madrid se está ocal- 
■tando el 70*32 por lÓO de la riqueza rós-, 
tica? ;
Se dice que s(>mos pobres, qué no hay ri­
queza, que el Estado no recauda para aten­
der como debe.a todas sus necesidades; pero 
|viendo cosas tales, deba afirmarse que el 
|(nuestro es un país prévilegiado; ya que bn 
ningún otro hay tan grande masa de riqueza 
Ubre de tributación. ¡Cinco mil millones 
«durmientes»! ¡Más de la mitad de la rique- 
[za tributaria oouíta! Si, decídidaíaento es 
nuestro paíff la veerdadera Jauja.
En el correo general, vino de Puan- 
té Geni!, don Emilio Rniz Muñoz.
De Alora; regresaron don José 
Guerrero Fabián y  su esposa.
En el expreso de la tarde, marcha­
ron a Madrid, don Juan José Cobfán, 
dqn Julio Hurdljían,' don José Mena, 
don Guítavo Jiménez Fraud y el ch i ­
mado joven don Luis Gil de Sola.
Ss encuentra en esta capital, el 
te rventordsl ejército, don Vicente Yi* 
queira.
En la parroquia de la Merced, se ha 
celebrado la toma de dicho» d« la bellí 
sima señorita Conchita López Valde- 
rrama, con el ilustrado ingeniero don 
José Gómez de la Bárcena, Subdirector 
de las minas de Arrayanes.
Testificaron el acto loa señores don 
Antonio Gómez de la Bárcena^don R o ­
mán Basares Bescausa y don Luis 
la Barcena.
Lá b o la  se vaví&Gará en breve.
D íspués de pasar una larga tem po­
rada en esta capital, han regresado 
Torre del Mar, el ilustrado médico don 
Cristóbal Collantcs, au diatlngaida e:»- 
posa y Sus bellísimas y gen tiles hija» 
A na María y  Pura.
En la párroquia de San Pablo as v e  
rificó el Sábado, la .firma de esponsa­
les de la bsllá y  simpática señorita 
Matilde Jiménez Mota, con el d is tin ­
guido jovén, don Miguel Antúnez D o­
mínguez.
Fueron testigos, don Antonio Tur 
Arboleda, don Francisco Vidal, Ber- 
nal y  don Francisco de Paula Souvi- 
rón.
Los numerosos invitados al acto fue­
ron éxpléndidamente obsequiados.
La boda se efectuará en breve.
A yer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver del respeta­
ble señor don José R io  Medicis, con- 
currieüdo al triste  acto numeroso» 
amigos del finado.
R eciba la desconsolada familia nues­
tro sentido pésame
E n la parroquia del Sagrario, se ha 
verificado la firma de esponsales de la 
bella señorita A na M aña O rtega Mo- 
yano, con nuestro excelente amigo don 
Manuel Vázquez.
Actuaron de testigo», don Pedro Al- 
faro, don José M iranda y don Francis­
co Fernández, comandante de la guar­
dia municipal.
La boda se verificará en el próximo 
mes.
También en la parroquia de los M ár­
tires, han firmado sus esponsales para 
su próxima boda, la bella señorita Pe-, 
pita H urtado de Mendoza y Vida, y  
don Francisco Sánchez de Lafuenta 
Quintana.
Firm aron el acta, como testigos, don 
Francisco Portillo Domínguez, don Jo ­
sé Hidalgo López y don Antonio Suá- 
rez Gómez.
La boda se verificará en breve,
■'3
H a marchado a Ceuta nuestro eal#- 
mado amigó particulafl don Francisco 
Muñoz Dueñas, oficial de oficinas mi­
litares.
Después de breve estancia esta, 
ha regéésadb a Granada, el áicalde de; 
Baza, dbn Antonio Fiines Yaguas.
H a Vtjuidb^^de Granada, el cated ráti­
co de aquella''<Utííver»idad, don Lula 
jMóralqs y  García Goyena, , ,
H a regresado a Almería, después 
de pasar unos diais ert (.e'ista, el ingenie­
ro don José Molefo Liivenfeld.
Se encuentra en Málaga, procedente 
de Madrid, el vicealmirante de la Ar-: 
mada, don Juan dé la Matta. ;
BIBLIOTECA PÜBLICA
DX LA
50CI1M  M fflfa
D E AMIGOS DEL P a IS
Plaza d é la  Constituolón núm. 2
■ j  dé
.. 'Slfi
Abierta de once f  tres de la t&r-b 
ttte a ñúava ls ñocha.
H i. í- O P U L a K ĵ tfofuâ nTi
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póí* cuales lo« «Rf«rmo» cu- 
‘ dSVÓDLpMor.. Pi.,k no.p.r..c- 
i,#n stí curftcióp: í»sím  c«ru s soa m«- 
ior pru*b» d« «ficacia d« Bu«str*a píl- I 
aor&s y ftiifteriss ps cnardo jiO pocos ®n- 
f«#mos S9 h»á daálo cuesta ¿e qa» «* f«- 
modío curadop tíinta« personáis a elios 
íís^mbión po'ií.i curferios .̂
A lg u n a s personas ei''.tusiastas de e s -  J 
te  fem in ism o razon ab le , que ni llev a  a |  
la,rbu jer a  lo s  comifcío's n i la  re lega  *
cocina; han iniciadp la  idea de procu^ |  
rar q u e el señor F arera T aya a Madrid, ¿ 
.al fren te del grupo de T alientes orado- |  
ras, a  repetir e l C ursillo  de educación  * 
fem en in a  que tanta  i:esonancia obtuvo  
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de un periódico obrero en
D^M aria Luna de G a r c i ^
D. W¿ns«slso SftfcU, G&rabinwo 
Gn»rdia de 1.=̂ , es Cádiz, cali* de I« 
Puerta d« San Garlos, nos escribe lo si-
gttieuti:
«Tango mucho gasto en perliciptrle 
que la» Pí^doraa Piuk han sentedo muy 
bien n mi moje*' y tsimbióa a mí hijo. Mi 
mujer, María Lun», estaba sumamente 
anómiea, presa eiampre d« algún raales> 
tar. En cuanto a mi hijo se encontraba 
en la edad del crecimianto y no se des­
arrollaba como hubiera sido menester. 
Ambos están ahora enteramente bien. 
Las Píldoras Piak Ies hain fortalecido, 
restituyéndoles la salud.
Las Pildoras Pink han sido hechas pa­
ra  curar a los anémicos y los debilitades 
y nunca dejan de cumplir este su coma- 
tido porque positivamenta dan sangre en 
cada dosis, síLiígre rica y pura, y puesto 
que loe pobres anémicos se marchitan, 
uescaecen y mueren precisamente por 
pobreza d« sangra, por falta de sangra.
Las Pildoras Pi»k son de soberanos 
efectos contra la anemia, clorosis, debi­
lidad general, dolores da esíómsgo, ja ­
quecas,-raumatismo, nsursstsnia.
Se h&íkiii d® venta en todas las farm a­
cias, ai precio da 4 pesetas la ceja, 21 pe­
setas las seis cajfs. Las es j ts vendidas 
en Espeña d&b«n llevar axteriormente 
nna etiqueta indicando que contienen un 
prospecto en lengua española; de no te­
ner esta etiquelA conviane no acapUrias.
EDOCACIÚN FEM EH IM
N ecesidad
M álaga
Es indiscutible la imperiosa necesidad de 
un órgano obrero en la prensa lóoal.
La Sociedad de Toneleros ha lanzado tan 
generosa iniciativa y nosotros las aeounda- 
mos disponiéndonos a colaborar, en tan lau­
dable propósito, moral y materialmente.
Un periódico semanal o decenal, según 
las cirounstaoias de momento, eostaría bien 
poco y en cambio, reportaría inmediatos 
beneficios a las colectividades obperas exis­
tentes y las que se encuentra en periodo de 
reorganización.
Excusado decir que dicho periódico sólo 
debe dedicar sus labores a la cuestión so­
cietaria que es cuestión eminentemente 
obrera. Nosotros así pensamos.
Así, pues, manos a la obra. De nosotros 
los trabajadores, depende sólo el llevar a 
cabo tan feliz proyecto.
El grupo editor podrá componerlo un in­
dividuo por cada sociedad, ol que quedará 
encargado de revisar cuentas de adminis­
tración, informado a su organización de 
cuanto se refiera a la marcha del periódico.
Se acercan tiempos de prueba y hay que 
ponerse a la altura de las oirounstancias. 
j^ue el periódico sea una realidad el pri- 
ihero de Mayo,fecha que nos recuerda siem­
pre a los mártires de Chicago!
Pór un grupo de Harineros, Antonio 
Eojas, Francisco Euiz, Francisco García y 
Atanasio Muñoz.
R*L*l Herrare» S%hh«go.
Rosario Gómez d« Cáíiz 
otro. .
Patrocialc* Torres do Navorra Áriss
C u ad ro  T e r c e r o
D erecha
Mav-uel Calafci Guijarro, 
lísbsi B^rfíinco Sagura.











Carlota González Ssnmígual y otro. 
Agustín Monsarrata Totüsans.
M« ría Rey Macis s.
(Continuará.)
Motas escénicas
F l o t a s  m t i n i e i p a l e s
Gomisioíi de arbitrios
Presidida por el primer Uniente de al­
caide,don Antonio d« las Peñjs, se reu­
nió a yar la Comisión dé árbitriós su s i-  
tutives, tratando divarsos asuntos de su 
incumbencia.
Falta de número
La Comisión Municipal dé Ben&ñcen- 
cia que estaba citada para ayer, no se, 
pudo reunir por falta da número de vo­
cales.
Reposiciones
Se está gestionando por algunos con­
cejales monárquicos, la reposición én 
sus cargos^ de varios empleados del ar­
bitrio de carnes, suspandidos reciente^ 
mente.
El pabellón de menores
M adrii.—E ' inspirado maosiro don 
Xosó Serrar o. qo» por no hariarso cunf r
m« con la m-areba adminisUBtiva de l«
Sóciadad d« autores «spiñolas, se ha 
' separado d« ésU, abriga «I projpósto de 
f >rm«'r une compeñU, para representar 
en provincias l«s obras dal autor de tan­
tas y tantas bollas composicioaas musi- 
caUs.
Li Spdadad de autores?, qu« viene a ser 
algo así ci>m 1 otro cscícato más de los 
qí¡» abundan en 8«pssñ«, h» puesto «i 
valo a la mú«ca del maestro Serrano, y 
- Bm»na;za con ratirerles et repertorio a las 
' empresas madrileñas que lleven al car­
tel obras musicales del notable autor de 
«La reina mora».
—Anselmi, el insigne tenor italiano, se 
h» despadidó del público del regio coli­
seo con «Tosca», ópera que canta megis- 
tralmente.
En la hermosa romanza d®l tercer acto 
«Adiós a la vida», hizo nn verdadero de­
rroche de sus prodigios*» facultadas, y • 
pare corresponder al itpiauso de i.aút» 
de la concurrercÍR, repitió si aúnaro , y 
Inego dijo tres primorosac cinciones itt- 
lisnas.
Fuó llamado al palco de los reyes, y 
cuando sé retiraban a los acordes da la 
marcha real, ci público puesto á« pié 
ovacionaba frenóticamení» a sn artista / 
predilecto; las señaras agitaban los pa­
ñuelos, y muchos caballeros dieron bra 
Nres y vives a Anselmi.
\ Esta: decía en su «camerino» ¡Adjós 
Madrid de mi vid»! ¡Simpática España; 
que pronto vuelva a vertel»
Víernés ú'Umo se celebró en el 
f. Real, la fanción u b*n*fioío de la Asocia- 
¡ oióndola Prensa madrileña con b ri­
znante programe.
I Contitnyó «i espao'.áculo, uu triunfo 
 ̂ fo ruidoso para su» orgaaiz'adoras.
—Enrique Morillo, actor cómico que
g r a n  FABI^IGA
’ ■ , - • r-i -  D E ------------ -- '
JOTEFtIA. y  A T E R I A
Plaaia do la Gonstituolóa, nüm. 1.—M arqués d a la  P an iega , núm s. 1
M A L A G A
y 3
No oC preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda ciasp de joyas, desde la más sencilla 
hasta 1.a de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tienecopiosá variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantep aparadores son permanente Exposición de los trabajos que h,aca.
Esta CaSa, ofrece, ventajosamente para loa compradores, las mejoras marcas en 
el Ramo do Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Xsyttía d« btrnano;, % «a C-
Margué de Ig, Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1,
M A L A G A  ~ ~
L  C A N D A D O
% J U I » . 8 0  C ^ O U X
Almao@n F e r r e te r ía  e l  p o r  m a jo r  y  m en o r
JÜ A N  GOMEZ GARGIA, 2 0  A L  2 6  
la 4«! -«««ínn ñ<^r.íf,í^ paifa «di.fióadone#; .Hérruidaiíéntas, Chapas d« hk/a«. 
Zinc, Latón y (tobro, T oM ñm  da iúaFÍfo.PloaB© y astáñe,'Tor»üi»?í6. Ckf
vazón, M aqum am , GftfeiévAt,, fiis., «üp,
-  „ , T\- A anriqu» ra rmu, »uiwr uuuixuu 4 »
El aicalda, pr«sidont«8 da la Diputar v éxito «a proviociaa, ha débú-
CEM ENTERIOS
EXHUM ACIONES
Ralación ds los restos qna ocupan ni-
EI editor barcelonés, don Miguel P a ' 
vera, que en Junio pasado organizó ei. 
Cursillo de autoadücacióa en ei Ateneo 
de Barcelona, manifestación cu ltural 
que se vió coronada por el éxito m ás 
franco y entusiasta, acaba de dar una 
nueva prueba de su inagotable activi­
dad y  entusiasmo para cuanto a la pú ­
blica cultura se refiere.
Convencido db que el manantial de 
toda energía es el hombre, y los silla­
res sobre que se asienta la formación de 
su carácter es la mejor o peor educa­
ción que desde los comienzos de su vi­
da reciba de sumadre, y tenidoencuen 
ta que la mujer española ignora en ab­
soluto cuanto a la mejor educación de 
los hijos serefiere, y que, en vezde coo­
perar al feliz resultado de las ense­
ñanzas que se dan en las escuelas, 
tienda siempre a desvirtuarlas, y que 
cuando, a los seis años, entrega a su 
hijo al preceptor o maestro le ha deja­
do ya contraer todos los vicios, defec­
tos y debilidades, que difícilmente 
arrancará de su alma el educador, ha 
creído necesario el señor Parera em 
prender activa campaña de educación 
femenina para formar madres cons­
cientes, mujeres capacitadas para el 
cumplimiento de su deber soeial, espo-  ̂
sas y madres capaces de mejorar núes 
tra laza , que vive sin ideales y sin vo­
luntad.
Convencido de la necesidad de edu­
car a la mujer para que, al plasmar el 
alma del niño, sepa infundirle la no­
ción del propio valer, inspirarle ideas 
de nobleza, de bondad y valor, senti­
mientos elevados, ideales, metodismo y 
cuanto ha de contribuir a la extirpa­
ción de la abulia que nos corroe, se ha 
I rodeado de un grupo de mujeres de 
gran mentalidad y arrestos, dispuestas 
al trabajo y a la lucha, y alzando ban­
dera de cultúrales enseñanzas, ha pues­
to los primeros jalones a una campaña 
; que en estos momentos, cuando se 
jiceirca el fin de esa guerra desastrosa 
en cuya liquidación está reservado a 
la ínujer importantísimo papel, tiene 
una transcendencia mayor de lo que 
muchos puedan creer.
El primer acto de este grupo de edu­
cadoras, tan discretamente conducidas 
por el señor Parera, há sido la celebra­
ción de un Cursillo de educación fe 
I menina, que tuvo lügar en el Ateneo 
barcelonés los primeros días del mes 
próximo pasado.
Desde que el Ateneo existe no se vió 
jam ás asistir un público tan  numeroso 
p a ra  saborear los actos culturales que 
se celebran en aquella docta casa.
Ahora proseguirán una serie de con­
ferencias populares y lecciones domi­
nicales: se dirigirán a fábricas, colo­
nias industriales y talleres donde tra­
bajan miles de obreras a darles conse­
jo y orientación para instruirlas en 
puericultura y maternidad. Capacitar 
a esas mujeres de que su misión de 
educadoras de sus hijos las hace res­
ponsables del estado de degeneración 
de nuestra raza, inculcarles la idea de 
que la mujer no ha nacido para escla- 
ea ni para manceba, sino para compa­
ñera del hombre, del cual no es supe­
rior ni inferior, sino parte complemen­
taria.
Esta es la hermosa campaña em­
prendida por nuestro amigo señor Pa­
rera, secundado brillantemente por un 
grupo de mujeres abnegadas y entu­
siastas, y es de esperar que surjan por 
todos lados Juntas y^Cbmisiones al ob­
jeto de apoyarla, para que, difundidas 
sus enseñanzas por toda España, se lle­
gue al resurgimiento déla razaespa- 
ñola, abúlica é indiferente.
chos «n «1 Gamantsrio áa San Miguai y 



























Mátía Dolores Sánchez Parrilla. 
Asunción Ledasma Ledesma. 
Francisco Pone® López.
Xpsé Gálvez dél Postigo Martínez y
Otro.
Rosa Martín Garraras.







Eagihio Jiménaz Guanea Boniila.. . 
Manuel Oliva Reine!.
Xosafa Larrubía Pascua!. ,
Paulipn Martínez Martín.
Maifria García Martígaz. /
Francisca P«lomo Ñavarrata. 
Goncapción Quilas Fuentes.
Francisco Luaue Póraz,

















Far n a n do Pa la ci os Ga r cía,
Xulia Boíga Agttiiar y dos fetos. 
Salvador García PádiÚi.
Xulia López Lara. ’
Angel Darán A'varez.
Manuela Pareja de Tairtas.















Alt ionio Godino Vázquez.
Aaíonio Ramo» Míllán.
Ma>i t Barznúdez Ximénaz.
Manual López Ardite.












Antonio Utrera Péraz y otro.
Párvulos
Xosé Filpo Horrará.
María Delores Ruano Valderrama. 
Fáuátiná A lv tm  Sálft y otro,
ción Provincial y d« la Audiencia, y los 
 ̂ arquitectos municipal y proviacial, gira- |
. ron ayer una visita a la cárcel pública, |
> para inspeccionar el loca! que ha de*uti- I 
I fizarse para alejamianto de los menores |  
I delincuentes. |
I Se acordó que éstos sa alberguen en |  
el pabellón qne hace tiempo comenzó a 1 
hacerse con destino a las redases, ter- |  
, minándose Ies obras por cuenta del Mu- f 
nicipio y la Diputación. é
; En el próximo cabildo se someterá el . 
presupuesto a l« sanción del Gonctjo.
Se empiesrán en les obres, a loe pre^ 
SOS de ia cárcel. .
Gasa ruinosa
; El alcalá® y «i erqaitecto ‘munjGjpal, * 
 ̂ visitaron ayer mañana la césa rúmero - 
J 6 de la Icaiie de la Silla, que amenaza 4 
I  ruina y s® está derrumbániio.
I En vista del pafigro inmigant?! que 
i  ofrece, m  ordenó á los inquilinos qu» i«
J  áe8»loj»rai5„Lciii!áado)es *1 «icáitíe ios 
t  medios pecuüierioB para eLctoar la mu  ̂
I  der.za, por hallarse en situación préca- |
1 «*• ■ ' ' ki  Sobre un decom iso ^
d  El asunto del «íacomiao d® 1« chacina 
I  plantando «a el último c*biído será dis |  
I  cutido con ampluud ®a el próximo, prg- |  
I  ponióidhse intervenir en el ¿«bate va- f 
¿ rios concejal» s. I
m 's s s s s s s s s  s
tado en el teatro Apolo, obteniendo una 
cariñosa acogida.
Vftienci».—El notable actor malague­
ño Luís Martínez Tovar, ha celebrado su 
beneficio en el teatro Eslava, con «La 
Dolores».
La esmerada intsrpreíacjóa que de «1 
paisano ai sétninarista Láz*ro, agradó 
extraordiftariainenté el púb'ico, que 1® 
apiaudió con entusiasmo.
—El Xaevea 23 i«l corrienta, dabaíará 
¡en el Principal, la como* ñía d«l poeta 
Viliaespésa. en I* que figuran R.cerdo 
C«'vo y Msrt» G?eu.
En ®! Tpi«nón Pelac». e» h.* presanfe- 
do con «Sí bárbaro de Se^i u i, t» notable 
típl* valeáoíana Ciarita F 'n̂ íCh.. _
Alicaaíá.— Xhga  he dabú-
tedo en ©I ta#tro Priácíp..l, esirenenáo 
fCampó dé Armiño».
SantJindoi*.—-En el salón Pfsdsrs, ha 
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B*t«rk de cocine, herramíentaa, éooros, chapas do zinc yjís,tón, aí*!»hr08/«*tt« 
ñes, hojálatK, tcrnülefítK, ckvázóa, ceméates, «te., ate.' ■ '
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T Q M A L i X )
Es recetado por los médicos de las cinco p ^ e s  mundo porque toni-'
fica, ayuda á las digestiones y abre el í^dtí'to, curando las molestias del




é í dolor do estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación Y úlcera dei estómago, etc. Es antiséptico.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
«£a  e s f e r a »
El último número dé esta beliísíma 
ilustración, que ayér se puso á laTenta 
en Málaga, publica interésanlié PÚ'gthar 
les literarios de nuestros mrjoifes Jitara-
Con ei fia de in?p ?ccionár los difarsn- 
t«s Servicios dei cuírpo do Inteudenoia 
ou esta plsze, ha ll«g*4o' «i intendanto 
de la región, don Víoente Viguéirt.
Oe venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRH), 
desde donde se remiten folleíos á quien los pida.
Hen sido pasaportados pasta qna ssaer- 
edifti}: a Sevilla, a. Bufrir. r«,coaccimianto 
fiCttUativo, éb primer teaienie ¿á Jafan- 
tsrift, don Xosé Guerrero Alsrcón, que 
.8» eacueaír4 en asta pLza en situación 
|de reemplazo porenf rmo. y pare El Es­
tos,'ilustraiJcs por ‘pintoras y dfibuj«ntes |: cori*Í, la femilia deí ieriert» cereña! tu- 
¿ t ío s  más efimaáós. Ĵ  ̂llecido don Tomás Bó Fsjáfd'ó j f-, qii®
Por la listé qüs dámes é coTitinnació», V fuó de la Comftudsncía d« ¿«rAbifiero» rie ....... .
extracto dei stiMéMO de dichó nú®ero, ^  esta capitel,»¿ende va & fijír sq rcsiiíon-; dai ja
podrán juzgar nuestros lectores de< in te -^  ci*. ^  “ v 19
rés y amenidad dcl mismo:' jl “* .
Retráiq, cuadro original de Baldo y¡ El cebo de la Comandancia de carebi-
mero Galófre.^ '  ̂ nares de Estepoitsii, Pedro G »rpí*'^^ñ^z
La guerra contra el lojo, crónica de J  y carabinero»‘de Ír miemá Frenc’Sco 
Remiro de Mneztu. > Martín Fferes, Emiiio Píitiño Hermíáa,
Muerte de la reina de Rumania, d i - l  iMannel Lorenzo VaHés. Antonio Bra- 
bojo de Gamonal. ¿ gaos Vázquez y Martín Sánchez Ascene-
Pal'ébras viejiss, poesía de Francisco |  ro, hen sido destinados a las Gomandan-r.-iii__^ __ f ' .___;C;
Be alquilan
Unos áimacettes «n la caHt éa Alda- fi 
retas, número 33. . ; p
Pera su «Juste, fábrica de'taponas de I 
corcho de Eloy Ofdtiñez, Merünez Aguí- |  
l*r 17, (enies Marqués.) |
Xuan Valíájo Reina, oh Antonio Mí 
gu«?z». don Bsneáiut' j  Gómez, don Ai 
tonio Román y don. ̂ ¿ t̂iis Barbarán.
del 6as ai
Víiiáespesí.
, Sones de Montería, poesía de Xosé 
Montero,
Diana cazadora, cuadro de Rabens, 
‘qUe se ionserva en el Museo del Prado.
Las alegorías de Rubéns, ártíoti o de 
José Francés. 4
I Viejo jardín, poásía de F ' Mar f iíz 1 
;Corbafán, dibojo de Máxiino Raines k
La Catedral de Sevilla, por Xuán B * '|
Jaguer; ' ' ' ' , |
E( nuevo curioso impertinente, cuan -| 
jo de Luis d« Terán, itústrado pbr Varé- f
Ja-'dé Seijas; I
? 19 da Marzo de 1808, por Diígo San |  
Xosé. ,
: Trágico móBBBntó da húhdirée en el 
«mar el irasatlániicó «PííhcSpe de Astn- 
riasé, interésaníe dóble plana dibujada 
por R. Verdugo Landí.
Prii ocupa ciernes del rey4 . .. .
Las estepas de España, por lliphisio'i 
Tórez.’' , ...
í Libros viejo», por Eduardo Zanaacois.
Plato ¿«1 oía, por Federico García Sao- 
chiz, dibujo de Ramírez
Modalia, poisía d# Xoaquín Dicenta 
(hijo), ilustrada por Penagos.
Éauardo Marquina, interviow del Ca­
ballero Audaz.
Flirt, dibujo de Ricardo Marín.
Exposición®» catalanas, por Silvio La­
go, con numerosas fotografías, etc.
Se halla a ia venta, a 50 céntimos ejem­
plar, «o librerifis, fcíóStíos y puestos de 
periódico».
cías de Cáceres, Gorúñe, Sílbeo. Motril, 
y los dos úíiimcs a H uelvs, he bien do sido 
.debida man le paseportedos par* que ®n 
unión de sus famittas sa incorporen a sus 
destinos.
La Compafiia delQas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cayos pisos'se éúcuentreu instaladas 
toberías propiedad de dicha Compafiia, no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexte de 
decir que son operarios de la miGma, se pre- 
^ t a n  a desmontar y retirar tubos y material p».
El delegado da Hacienda ha dirigido 
al ggbérnaápp ©4 yil d® la provincia y al 
coron#l da cuarta Subinspección 
de Csr«bin«(r osj^ficios para qua por las 
fuerzas de lié. Gnardia cíyü y Carabineros, 
se exija «i les conductores de coches y 
carros qu.e marchen por las carreteras y 
ceminô *̂  ordinarios, viejeros y mercáiié 
cías, k , exhibición do las patentes corr|i|¡? 
pondi entes al eño actual por eHmpaklto 
da Ir «nsportes, y en ceso de no exhüúi^ 
los , la obligación * volver al punto jít
óJ^igen.
de instalaciones de ¿as. Loa qué asi'lo hagan, ’j  
se les deberá exigir antes la eorrespondieatft | |  to po r‘don
autorización de laCompafiia paira poder iden­
tificar su personalidad como Operarios 'Hela 
misma.—LA DIEECGION.
Por d spcsiciófi áa< s*ñor Director ss 
convoca a los señorea socio» con tres o . 
más enos de antigüedad pera la sesión 
doíitoirai quí), pon «rteglo a jos aplícu- 
Ips 24 ai 36 del Reglamento de esta 
Económica, sa eelabrará ©1 cía 27 ¿el 
mea de Marzo acta&l, 4e seis ». dkz da 
I |  noche, p&ra ía designación de ios 
compromisarios que hen de tom»r par­
te en la filecGÍón d« un Senador por la 
Mgión d« Andalucía y Cai!*ri*s 
’Málsgá 21 d* M«rzo de 1916—El Se 
cretario, Juan L. Peralta.
EataciÚB Meteorol6g‘icii
dél lnstitiito  4^  Málaga
Oheerváoiones tomadas a les tToho de ia me- 
0ans, el día 20 de Marzo de ldjfi;
Altura barbmétricá reducida a O,o,754‘9. 
Máxima del dia anterior, Í6‘6 
Mínima del mismo día; li'2 .
Termómetro seco, 11'6.
Idem húmedo, 16‘4 ^
Dirección del viento, N 
Anemómetro.—E. m. eu 24 hor«û .;123 
Estado deí cielo, llueve.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mpn, 2‘0.
Lluvia en mxm, 2.3
Por «1 tribunal Supremo, se ha «sií- 
meáo ei recurso do ©peiftción intorpueis- 
Salvador Cárrasco Moral*», 
contra él nombramiento de juez mnnici- 
pul dé Xúzear, hecho a favor de don Fran; .̂' 
oisco Carreras Alcázar, el qne se 4 ^ a  
sin efecto nórabrando en 8u,lus^ áí Mpp- 
Jante. .
Ha 9 ó nombrado j uaz % struct^ .^1 
distrito de Bst«poña, dpa Bfego Soldi^- 
ljá‘ Guzmán, • ' .
La «Gficet&z pubficá una real ófd<Ni 
del ministerio de Mar^.s^ convócandp» 
concurso pára cnbríp ̂ «r .oposición 
renta pUzas de aspjfrnnte» a .k  
naval militar.  ̂ v v í ' '
Los exám«neSj «mpezarán i í  
mero de pctubr«i próximo: J '
No sa amp!ia)4 nfimero déJ^lszifs.
E L  L L A ¥ E l l O
FERHAHDO R 0 D R IG Ü Í2
S a u u t o s ,  1 4 . —M A L A G A  
Oeoinay Herramientas de todas ol&üies. 
Sstabieoimiento de Fercetorfa, Batería de 
Para Avoreoer al público con precios muy
ventajosos, se venden Lotea de Batería de eo- 
eináde pesetas 2*40 a 3, 3‘75, 4<50,6<50,10‘S6,
O o l e n d a i í o  y  c u l t o s
M A R Z O
meuguente el 27 *
' ■ lei,, sai®' 6 3Ó, pñi»,ea«
h *  17-27 
18 2421
Somanu 13.-^Martfls 
Sonto de hoy.—San Benito.
Seat® do Mañana.—San Besilio. 
Jabiltéo» l&ojr
CUARENTA HORAS.—En el Cister. 
El de mañana.—Idem.
G L iÜ IC I EN ALICANTE
DEL
DOCTOR LÓPEZ GAMPELLO
I secretario del Instituto Rubio de Madrid.
Especialista en enfermedades del cstó' 
[mago, intestino a hígado.
Calle de San Fernando, 55
7 ,9 ,10<90,1S‘S6 y 10‘76 en adelanto hasta M.
Sa háee un bonito regalo a todo oliente qu» 
esmpre. por valor de 85 pegatas.
BALSAMO ORIENTAL 
Oallicida infaUblai cíúacdón radica! de oa 
lias, ajos dr gallos y durezas dé los pies.
De vento en drognerias y tiendas de quia 
aalla.f "'v ■
XI rey de loe callicidas «Bálsamo Oriental»' 
Ferrett^  «XI Llavero» ■--'D. Fernaud» Be- 
drigaiií- ' '
Pozos a r te s ia n o s
brazo y vapor de las 
de sondeje da al-
Perforadoras a
más. moderna».
Se íaejUtan trenes 
qoiler;
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
minórales.
Estudios y exploraciones geológicas 
para ei descubrimiento de aguas subte­
rráneas.
Se remiten catálogosilustrados gratis. 
.Oficinas técnicas: D. Ignacio Raíz; 
Plaza Murcianos, 8, Val encía.
Agénte: D. Xosé González, Buen Sáca­
le, S3, Madrid*
En él negociado correspoMdseat® d® 
este Gobierno om l »® h a n ‘rocibido ios 
partes de áccidonles d$l trebeja sufridos 
por los obreros signtenies:
Xuan Fernández Oí’tíz, Xosé Vega Mo­
da-, Cristóbal Delgado Garcíe, Rafael 
Ruiz Bonilla, Roque M«t« Xnrado y An­
tonio Fernández Sánehíz.
Por reat decreto -Aé! ministerio d« 
cisnáa sfí reatabkc».®. «n- íoéá; su integri­
dad los preoeptos k  ley d® «mo*®ftdos 
de Hnci«mde de 19 de Xuíío d® 1904, da- 
rogándos® Bí real decreto de 27 deXulio 
de 1914.
O lo qua «s lo mismo, que el ministro 
resiabÍBC® «i turr¡o dé elección, y así po-* 
drá sscsndér a quien lo venga «n gana.
Se progresa.
Don Agu^liot Ch«;r.«i Jinaéftíz ha áoH- 
citado véiflte psrttnsncías p̂ '-as uób'mi­
na de hierro dé aníracita, con él Ttoih- 
bre de la Pez y d«i Socorro, sií* cu' lér- 
mino de AntéqR»ri..
. . . .za de secreterio d» aquel AyúntaeiáleniO, 
dotada con el sueldo anual do mil qui­
nientas pesetas.
Ei juez del distrito de Santo’Domingo 
llama a los parkntes más cercanos del 
intettecló Mariano F*?i áad«z léla, y a
Mignel Rodríguez Martí a, pera ía práoti- 
id*c t de uná diligencie.
por las diferéníss vte© de oomuniea- 
«íón llagaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en ios Hoteles qu@ a continuación 
se expresan, los sígniéntes viajeros:
Nize.—Don Xosé Grreía deQ aesadey 
Férrer y don Avéfino Seiler.
Británica.—Don Aogti do la Fuente. 
Regina.—Don Sixto Ltcuona, don Vi­
cente Víqueirá y don Federico Rodrigo. 
Simón.—Pon Mannel Sierra León, don
Lu Andieuoi». de Granada fien® por 
ubendonedo, mediente la caducidad de 
k  instancia, «I recurso do apelación in- 
térpuasío por la Socieáfed «Diez y Com­
pañía», contra ía sentanoia del jjte* 
Santo Domi»igo (NÍákgé), en eúíos de 
mayor cuaníte següidos centre don Fran­
cisco Morilifc García, sobre cobro de can­
tidad.
L O T E R I A  A F O R T U N A D A
Lo es, como lo demuestran los muchos 
premios grandes que p®E*> núinero 
30, (Esparteros 8, Madrid), cuyo admi­
nistrador don AutonAo Rodríguez, rateóte 
á provincias y extrfkjepo todos los bille­
tes que se le pidan, incluso para el sorteo 
extraordinario del 11 do Abril, de 25 pe­
setas décimo.
O cu lis ta SA N TIA G O  DIAZ B olsa , 12 - Málaga
Sa^H q'edla
11 píse principal da lá casa calla de
Alcazabilla, núm. 26.
Para su ajuste, darán razón Panade­
ros 26. •
Página tercera
C enso E le c to ra l
La Sección provincial da Estadística del 
tistituto Geográfico y Estadístico lia pn- 
¡>lioadtf en el J3óletín Oficial la siguiente cir- 
tilw
/ v»biéndose dado principio a los trabá­
is Separatorios para la próxima rectífica- 
ión del Censo electoral, todos los indiví- 
nos que no se hallen inscriptos en las lis­
ia del expresado Censo, deben presentarse 
asta el día 1." de Abril próximo, en la Ofi • 
¡na de Estadística, sita Atarazanas 11, 
oompañando certificación del señor Juez 
funicipal correspondiente, justificativa de 
aber cumplido 25 años de edad, o de que 
fs cumplirán antes del 6 de Mayo de este 
ao, y además otra certificación del señor 
iloalde de-contar en el Municipio dos o 
[lás de residencia; y cuando se trate de indi-
Íduos que no figuran en el padrón Munici- d, además del antedicho certificado de lad, bastará que el respectivo señor Al- 
aide, certifique bajo su responsabiUdad, 
[ue lleva des o más años de residencia en 
jl Municipio; o en su defecto, qué el señor 
[aez Municipal certifique que ante su auto- 
!¡dad dos vecinos del término han declara- 
iO bajo diligencia firmada por los mismos 
|ie el interesado cuenta con dos o más años 
le residencia, aunque no figüre qn él padrón 
lunicipal, debiendo el exprésadd sCñor 
ez certificar también que conoce a los dos 
icinos firmantes de. dicha /diligencia, o 
ue éstos han justificado que figuran ins- 
^íos en el último padrón municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión 
i el Censó en "la Oficina de Estadística 
lístala fecha indicada de 1.” de Abril, púé- 
m presentar la bportuna reclamación ante 
Junta Municipal del Censó electoral,des- 
fe e\|5 del mencionado Abril aí 5 de Mayo 
^ p a to ,  ambos inclusive, en que estarán 
pfflsstas al público las listas de inclusio* 
l^y  exclusiones.
l . “ de Marzo de 1916.—El Jefe 
ífl Estadística.—'Manuel Sturla.
EL POPULAR
lOMtmm mMUM Martes 2 1 de, Marzo de 1916
I La Direoeióa general de Propiedades e Im­puestos ha aprobadoConcierto celebrado con don Bafael Lozano Montes, para el pago del consumo de electricidad del afio actual 
de su finca denominada <Lk Cerda», sita en 
 ̂ la Barriada del Falo.
4 El subsecretario de Hacienda comunica al 
sefipr Delegado haber sido nombrado jefe de 
i negó dado de cuarta clase interventor de esta 
provincia, don Fernando Saura Ugarte, que 
' lo era de igual clase de la de Corufia.
I Por el Ministerio de la Guerra kan sida 
conoedidoa los siguientes retiros:
Pablo García Prieto, guardia civil, 38‘02 
pesetas.
Eugenio Pérez Toré, carabinero, á l‘06 ne-setos ■ • ‘ ^
Don José Tabeada Mora, primer teniente 
de la guardia civil, I87‘é0 pésetas.
-®on Palgencio Serrano Bermejo, sargento 
I de la guardia civil, KíO pesetas.
Í l^Oireooidn gnneral de la l¡)éúda y Glasés i** siguientes pensto-
Don Manuel Aoosta Maclas y doña Encar- 
I nación Márquez García, padres del soldado 
f Francisco; 182‘60 pesetas.
I Dofia María Eodriguez Tejón, viuda del 
teniente don Benito Álvarez Vargas, 
470 pesetas,
Dofia Prudencia Barba Montiel, viuda del 
capitán don Tomás Sánchez Sangüesa, 625 
pesetas.
Ayer fué satisfecha por diferentes con- 
Tesorería da Hacienda, la suma 
de 23.367‘34 pesetas.
R e c a u d a c ió n  d e l
a r b i t r io  d é  c a rn e a  
Dia 20 de Marzo de 1916
Pesetas.
Msteclera....................... • 1 561'40
a del Palo . . • * .26*43
• de Ohurriana 1 77*34
» deTeatinoa . 1 2*1(1
Suburbanos. . . . . 1 • O‘00
Poniente. . . . .  . n*oa
Okurrlana . . . . . « 4*94
Oártoma . . .  . . * • O'OO
Suárez . . . . . . 0*00
Morales . . . . . . V 1*48
Levante. . . . . . 0*09




Zamarrilla . . . . . 8*77
Palo . . . . . . . \  ' s 4*10
Aduana' . » . , . . 0*00
Muelle . . . . . . 1 6*00
Central , . . . .  ¿ t 0*00
Suburbanos Puerto . . 1 • 0*62
Total . . . . 1,742*47
Cementerios
Beoaudación obtenida en él dia 20 de Mar­
zo por los conceptos siguientes:
Por inhomaciouest 496*50 pesetas.
Por permanencias, 95*10 pesetas.
Por exhnmaoiones, 000*00, pesetas,
Por; registro de panteouesy nichos, 00'09, 
Total, 592*00 pesetas
M a ta d e ro
Estado demostrativo de las roses saerifioas 
das el día 19 de Marzo, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
17 vacunos y 2 terneras, peso 2.762*50 kl- 
lógramos, pesetas 276*25.
51 lanar y cabrio, peso 653*50 kilóg ramos, pesetas 22*14 ® »
11 cerdos, peso 1.4Í9'50 kilógramos, pese­
tas 141*95
fresoasj 65*00 kilógramos, pese­tas 6'50.
I 19 pieles a 0*00 una, 9*50 pesetas.
I Total de peso, 4.800*50 kilógramos.
Total de adeudo, 456*84 pesetas.
N otas de MariMa
Sigue el tiempo lluvioso por las costas de 
Levanta.
Para ingresar en el servicio de la Armada 
han sido inscriptos los jóvenes Juan Cipriano, 
Fedórico Domínguez Garda, Antonio Bravo 
Haro y J  uan Navarrete Bavij as.
INSTRUCCIÚN POBLICA
El Beotorado de Granada ha admitido la 
renuncia que hace de su cargo la ma. de 
las iéscnelas de esta capital dofia Es nZa 
Quiroga.
Wu&moB llúoM es
Uua paroja da la guardia civil enepu- 
Sen la carretera da Colmeni|r una hu- 
t cargada^ d« pencas, dueño»
El animal ha sido d ep ^ í^d ó  eu una |  
Í8Kda,hasia que parezba su prbplefário. *
[El joven da 24 años Manuel lafsutas 
Itiérraz regresaba da un lagar encía- 
do en el partido de Jaboneros, y al 
war al sitio conocido por «1 Pnerto del 
iivarxoj® saHaran; al paso dos hombres, 
m propósito -de rpbari®.
^no de aüos pidió un fósforo a Manuel 
M otro !« di6 fuerta golpe en la cabeza,
|e le hizo caer a tierrc. 
ufantes no se amedrentó por. esto, y 
mo las arm as son para emplearlas en 
naciones aparadas, disparó al aire su 
volver, consigniendb da esta forma 
uyanter a los dos sujetos.
La víctima de este robo, frustrado su- 
|ó una herida de seis centímetros en la 
gión parietal izquierda.
A las cinco de la mañana de ayer se 
tsantó Manuel Infantes en la Jefatura 
vigilancia, contando lo que le había 
irrido.
\a  policía detuvo ayer al bárbaro suje- 
Antonio ViUavicsacia ifanaderq. autor 
lilla violación da la u í na i de ó  «ños 
pedios González López, r  
I Pesó a la circáh e dispcMSÍción del juz­
gado que instruyé la causa por tan salva- 
ji hecho.
Bu la casa de socorro del distrito de 
mto Domingo recibió ayer tarde asis- 
Bcia facultativa el carrero Francisco 
ertín Jiménez, que presentaba contu- 
mes en el pecho y costado derecho. 
Después de carado, pasó jal Hospital
r
[PedroMesa Rodríguez, Antonio Navas 
lodrígaez y Bruno Iglébias l^antds, pro- 
jiovieron anoche fuerte escándalo en la 
iille de Granada, efecto del estado de 
ibriaguez en que se encontraban.
Los tras fueron detenidos.
Un individuo cuyas facultades menta- 
B se hallan un tanto pérturbades, couo- 
Ido por «IbuO», bebió ayer hasta em- 
riagarse, promoviendo gran escándalo 
n la plaza da Riego.
Para curarle el ataque de alcoholismo 
;ue sufría, fué conducido a la casa do sc> 
irro del distrito de la Merced, y luego 
lasó a la prevehqión de la Aduana, sien­
to preciso utilizar para transportarlo 
ina camilla de dicho establecimiento he- 
ífioo.
1 Oe la  p ro v tu e ia
1 El vecino d» Alhaurín el Grande Fran- 
Bco Rueda Rojas denunció a 1a guar­
ía civil que de su domicilio le habían 
pbado la cantidad de 2.750 pesetas.
: A la g u »d ia  civil, no íe convenció lo 
he decía Rueda, y de las gestiones prac- 
Icadas logró averiguar que no había 
U robo, sino que la citada cantidad se la 
«oía entregado aquél a una hija suya 
p»mada Francisca Rueda García.
I «hedió el denunciante que había in- 
létedo lo del robo, para qu» no disfru- 
dicha cantidad otros dos hijos que
jDelo ocurrido se ha dado cuenta al 
«gado correspondiente.
La guardia civil d» Sierra de Yaguas 
Iha intervenido una escopeta al cazador 
htivo, Francisco Benso González.
Bu Coín ha sido detenido Gabriel Cía- 
autor de! hurto de 73 pesé- 
é 55 cóntimes a léabal González Rodri- 
lez.
S a E l t t  OE Ü I Ü E ^ ' S I
Per diferentee oonoeptos ingreearon ayer e» 
»  Teeoreriade Hacienda 13.683*45! »eee-
AyerTueron constituidos en la Tesorería de 
Miento los depósitos siguientes;
•uon José A.randa Mufioz,.de 140*40 pesetas, 
responder a la reclamación de la cuota 
I especies no tarífadas del afio actual que le. 
el Ayuntamiento de Alhaurin de la To-
S^J^epositarió pagador de Hacienda, de 
pesetas, de retenciones de haberes a 
“ivlduos de clasés pasivas.
La Administfaeáón de ..Contribuciones ha 
robado los padrones de cédulas personales 
Jos^pueblos de Algatocin,. Villahueva de 
pSiflas y Teba.
llfe?R 8dlS C9tBf?d8l
P A S A S
Las disposiciones del Gobierno inglés pro 
hibiéndo la importación de nuestras pasas a 
los méríádoB del Beino Unido, han afeictado 
como es consiguiente los precios que venían 
pretendiendo aquí los tenedores de las peque- 
fias existencias, que gracias a ser éstas muy 
insignificantes y persistir la demanda de las 
destilerías, aún se les dará salida sin grandes 
pérdidto-
 ̂^  P asa  de Málaga 
Las pocas operacipnes de compra-venta que 
se realizan «n este mercado para atender los 
pequefios pedidos del interior, acusan alguna 
flojedad en las. cotizaciones, por efecto sin 
duda, de la bajá qué há sUfrídó esté artículo: 
en Ips mercados ingleses y a la  medida, pro 
hibitíva'de importar a los mismos parte de 
las existencias que aún quedan por expor 
tari ■' '
Laí lluvias de estos últimos días han satis­
fecho.^ los labradores, quienes se muestran 
ya más esperanzados y .̂ confian obtener una 
regular cosecha,8alvo imprevistas bontíngen.- 
Olas.
Les m ercados de Ing laterra 
La demanda duírante la pasada sémana há ^  
sido algo mejor para todas las pksas, particu­
larmente de corintos,y sultanas,^que tambiéá 
han mejorado sus precios, manteníóndose-fir­
mes láa cotizaciones .para todas las demás.
En la subasta últimamente celebrada se 
presentaron upas 5*10 cuartas cajas de pasa 
valenciana, clasé fina, que se cblocarPn a 76 
casi én sn mayoría. Apárte de esto se ha he - 
cho algún negocio en cuartas cajas ordinarias 
de 69 a eSj- seedles de 68 a 72. '
De pasa de Málaga ofraoiéronee unos 11.000 
bultos, que se vendieron a precios algo más 
bajos, cotizándose los farmaletes de 41 a 60, 
cajas ordinarias de 38 a 43, buenas de 45 a 55 
y superiores hasta 76 Algunas partidas de 
«Loose» alcanzaren de 40 a 46.
Las pasas de Creta eontiaúan .encalmadas, 
mánténiéndpse firmes no obstante.
Las SHltahás han sidO!muy solicitadas, ha­
biendo mejorado algunas élases háata 2 che- 
lineSi cotizándose las deGrecía de 93 a 100 y 
las de Persia, Afghanistan, éte,y de 88 a 92.
Los corintos tienen activa demanda a pre­
cios firmes con tendencia al alza.
¥ a p o r« s  «x&tr«doB
Vapor «Cabo Fáez», de Ceuta.
» «Alerta», de Laraché.
» . «Themis», de Valencia.
» «Britannia», de Gibraltar.
» «Navarra», de Cádiz.
« «Aragón», de Valencia.
¥ép«>re8 - daspackA dpa
Vapor «Cabo'Páez», para Ceuta.
» «Alerta )̂,,para Laraehe.
» «Themis», para Amsterdám.
> «Brltannia», para Loodxés.
» «Navarra») para Almería.
* «Aragón», para Cádiz. ,
Apafanfinto ie  jllll8|a
Dperaoiraés de ingresos y pagos vérifioadas 
en la Caja municipal durante los dias 11,
18 y 14 de Marzo de 1916.
INGBESQS
i n W H i o  r E P f l o i D i  H H  m u n s  i e  n i i
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
c*
Desórdenes
Ovisdo.— Dicen de . VilinvíGiosa que 
cuando le guardia civil disolvía ayar una 
manifastactón tumuUaaria, hizo su en­
trada en el pueblo «1 candidato stñor 
Cabanillas.
A varios disparos hechos desde una 
casa siguió un hotsHazo, lanzado desde 
una taberna, contra la fuerza pública.
Repelió ésta la agresión, resaltando 
muerto el tabernero y herido un guardia 
civil.
Para mantener el orden circulan pa­
trullas por las calles.
Miseria
Jaén.—Bl temporal ha agravado la si­
tuación que se venía padeciendo, agudi­
zándose la crisis obrera.
Numerosos trabajadores se presenta­
ron sn el domicilio del alcalde, obligán­
dole a reunir el Ayuntamiento, donde se 
acordó socorrer á cada obrero con 50 
céntimos.
Diversos grupos de hombres y muje­
res recorren las calles pidiendo limosna.
A ña de.distribuir auxilios ss reúnen 
cantidades.
Desde mañana sarán empleados en 
obras públicas los que buenamente se 
puede.
Candidatos
Lugo.—Asagúrase que ios manristas 
proclamarAi candidatos en todos los dis­
tritos de la provincia, para las próximas 
elecciones.
Sala
Barcelona.—La prensa publica intere­
santes declaraciones del señor Sala.
 ̂Considera inuy probable^ su continua­
ción en el partido liberal, pues el conde 
le' guardó siempre consideraciones.
Anuncia que su actitud será ia misma, 
apeteciendo ir a las Cortes tan solo para 
explicar su gestión como Director de 
Comercio y las di'aciones habidas en el 
otorgamiento e Barcelona de puerto 
franco.
Sobre los sucesos
Oviedo.—El individuo muerto en Vi­
lla viciosa se llamaba José Barros, y era 
partidario político de Cabanillas.
Según parece la desgracia ocurrió por 
que cuándo disparó «l aire la guardia 
civil, uno de tos preyectiles alcanzó a 
Joeé, que se hallaba asomado a la ven 
tana.
LiBtalaoioáae pwa elaborar gaandes y pequefiaa .epseobas, por loa sistemas eonientes y por el 
nnevo de prensas sm eapaobo* y em agua oaliente, eo^ los mayores rendimientos,y las más seleotaa 
eualidades.,
aÜNTBINABIIS DB INSlAtiAOIOHBS BNIBO f  OBIUSAIi T BSPANA
V iudafe  h jjos de  B aíb o n tín  y  O r ta s
d e  c o n s tru c c io n e B  m e tá l ic a s  e n  S e v il la
(rea vniJieiiAro)
Madrid 20-1916.
R i n s
Burdeos.—Varios españoles riñeron en 
la calle de Lafontaine, resaltando muer­
to uño llamado Santos, y recibiendb otro 
diversas heridas.
Los agresores huyeron.





I que por cuestiones electorales surgió un
1 choque entre la guardia civil y los paisa­nos, rasultandó un muerto.Se desconocen detalles del suceso.
Reunión
Barcelona.—Reunidos los albañiles en 
la Casa del Pueblo, acordaron persistir 
en la huelga, manteniendo la más enér­
gica actitud.
Agresión
Barcelona.—El encargado de una íá - 
brica; q[ue se dirigía al trabajo, fué asal­
tado en lá  calle de Curtidores por varios 
obreros que le dispararon un tiro, cau­
sándole la muárt*.
Huelga
Logroño.—En Faenmayor continúa la , 
huelga de obreros del campo.
At&ques
Barcelona.—El decreto sobre depósi­
tos francos continúa siendo objeto de r u ­
dos ataques, especialmente de ios regio- 
nalistas, que lo califican de puñalada 
contra el puerto franco.




El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Decreto disolviendo las Cortes y señaf- 
lando las fechas para elecciones y re- 
nnión de las nuevas cámaras.
Nombrando Director da Comercio, a 
don José Gómez Acabo, marqcés de Cor­
tina.
Incomunicación
Según nos dice el cohde de Romano- 
nes, el general Jordana I« comunica que 
la plaza do Laracha se halla totalmente 
incomunicada, a causa délos violentos 
temporales.
Obsequio
El personal de Teíégrefos regaló ayer 
á Francos Rodríguez una pluma de Oto, 
que lleva, en bniiantos, la fecha de la 
convocatoria de les oposiciones al cuerpo.
Audiencia
El rey recibió esta tarde una numero­
sa audiencia mi it«r.
Doña Victoria
La reina, acompañada de ia duquesa
de San Carlos, visitó la Exposición de 
ene»jes, siendo recibida por la condesa 
de Pardo Bazán, la comisión del patrona­
to, los señores BureM y Ortega Gassat, y 
una representación de íes damas cordo­
besas.
Una délas prendes que más llamaron 
la atención de doña Victoria fué un man­
to de encaje, hecho a bolillos, en cuya 
trama ss distingue gran cantidad de hilo 
de oro.
Se trata de una obre de arte, confec­
cionada por treinta señoras cordobesas, 
que se destina a la Virgen de los Dolo­
res de aquella capital andaluza.
Se ha gastado en el manto la suma do 
12.000 pesetas, calculándose su valor en 
30 000.
La comisión cordobesa entregó a 1& 
reina una presiosa labor.
Antes de marchar visitó doña Victoria 
la escuela de párvulos, siendo aclamada 
por ios pequeñuslos.
Enfermo
El señor Ruiz Jiménez, que se halla 
enfermo, sufriendo un flamón en la gar­
ganta, tuvo hoy que guardar cama.
Invitaciones
Ei stñor Ugarte estuvo en palacio para 
invitar a los reyes y a doña Cristina a ia 
sesión que el día 27 celebrará la Socis- 
dad geográfica, a fia de conmemorar ei 
40 aniversario de su fundación.
También invitó a los infantes Isabel y 
Carlos, quienes ofrecieron asistir.
Weyler
La mejoría iníc’ada en la dolencia que 
snfre el general Weyler, sigue su curso 
normal,creyéndose que mañana se podrá 
d*jar de colocar en la portería el parte 
facultativo.
Las listas continúan llenándose de fir­
mas de personas de todas les clises so­
ciales.
Propuesta
Mañana publicará la «Gaceta» la pro­
puesta de destinos de j*f«s y oficiales de 
intendencia e intervención.
L A  F I R M A
Han sido firmadas Its  siguientes dispo­
siciones:
Circular, dirigida a los presidentes y 
fiscales de audiencia, para que reco­
miendan a los jueces la conveniencia dé 
res ríngir la prisión provisional a aque­
llos casos sn que sea absolutamente in- 
dispenssble; y que se procure que en la 
tramitación y despacho de les causas @n 
que haya presos, ss proesda con extraor­
dinaria rapidez, no consintiando, en 
ningún caso, que 1« tramitación exceda 
de los plazos que señale la Lsy.
Concediendo libertad provisional a 273 
reclusos que sa hallan en el cuarto p e­
riodo, y llevan extinguidas tres cuartas 
partes de la condena.
M & h o L  d® Madrid
Día 18
» » » . . < .
Libras
trnterier . .  ̂ .
Aaaertisable S per I@fl. .
» 4 per iOÓ .
Sanee Hispano Ameriemue 
» d e lsp añ a  . .. ..
iSempama A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
> Grdiaarias , 


























Al recibir a los periodistes el ministro 
de Hacienda les manifssió que el presi­
dente del Fomento del trabajo, de Barce­
lona, le había felicitado por e! decreto 
sobre depósitos fren eos.
Anunció que la «Geceía» irá publican­
do las disposiciones arbitradas psra me­
jorar la situación, pudiendo adelantar 
acerca de eliss, las siguientes noticias:
Ss concede a Irún autorización pera 
ampliar aquellos estableoimientos de ín-
Fe#etai.
Existencia anterior . . . 4.164*50
Beoaudado per cementemos. • . 972*60
» Matadero. .. . . 2 274*79
» » Id. Palo . . .  . 45*9.6
» Teatinos . . . . 27*30
> Carnea. . , . . 8.520*18
» » Inquiliható . . .. 1,990*40
9 » Mercadés f  .pvM-
tos públiopi . . 943*10
> » Patentes . . . . 178*61
» » Cabras etc . . . 63*60
» Espectáculós. . . 202*26
» » Peacados. . . . 548*25
» » Acarreto de carnes 227*25
a- » Cédalas . . . . 97*50
» > Carrui^es. . . . 448*50
» » Carros y bateas. . 244*69
» » Arrendamiento de
aguas . . . . 1*716*18
» » Sellos municipales. 963*60
> > Fropioas . . . . 36*26
■ ». » Sillas de los. pasees
públicos- . . . 86*55
» » De Hacienda . . 28.630*06
TOTAL. . , . . .. , . 63.042*43
FAGOS-
Pesetas.-'
Jornales de Matadero . . . . . 392*37
» » Barales. . , . . 161
» » Brigada aanitaria . . 203
» )> Parque sanitario . , 89*25
)) » Biegos. . . . . . 817




EL HOMBRE'QUE RÍE EL HOMBRE QUE RIE 127
Contratista de barrido.
Obras nuevas. . . . . . . .
Prorrata del empréstito de con­
versión ................................  .
Diputación. . . . . . , , .
Instrucción pública, , . . . .
Materiíles de obras. . . . . ,
» » Aguas . . . .  .
> » Cementerios . . .
» » Incendios L . . .
Suscripciones . . . .  . . ,
Alumbrado . . . . . . , .
Arbolado y jardines . . . . .
Suministros al ejército. . . , .
Menores . . . . .  
Eecaqdación de rentqs.
Cargas . . . . . . , , .
Camilleros. . . .  . ,
Benéfioencia . . . . . , ,
Personal . . ., , ,,
Gastos de.quintas . ,  ̂ ;
Betenido por-Hacienda , , ^
líotál dé to, pagado  ̂' 
Existencia para el 15 de MarzOé


























 ̂ ' - N o . '  /
—Pues sin él no puedes tómar altura ni por de  ̂
tras ni por delante.
—Los vascongados—le replicé el patrónWtomá- 
ban la altura antes que existiesen los ingleses.





—¿Tuviste cuidado de fijar la vista en la madera 
del loch?
- S i .
—El reloj de arena, contaba treintar segundos?
. - S í . '  ■■
—¿Estás seguro de que la arena no ha gastado el 
agujero?
- S í .
' —¿Hiciste la contraprueba del reloj por medio de 
la vibración de una bala de mosquete suspendida....?
—Á un hilo encerado.
—¿Lo encerastes bien para que no se alargase?
- S í .
—¿Hiciste la contraprueba de! loch?
. —Hice la contraprueba del reloj de arena por me­
dio de la bala de mosquete, y la contraprueba del 
loch por medio de la bala de cañón.
—¿Qué diámetro tiene esa bala?
' —Un pie.
—Bien pesa.
—Es una bala antigua dé la vieja urca de guerra 
«La Caja Grande.»
—¿Que pertenecía a la armada?
—Sí.
—¿Que llevaba seiscientos soldados, cincuenta 
marineros y veinticinco cañones.
—Cierto.
—¿Con qué pesaste el choque del agua contra la 
bala?*
—Con una romana alemana.
—¿Tuviste en cuenta la impulsión de las olas 
contra la cuerda qne sostenía la bala?
- S í . „
— ¿Qué resultado te dió?
—El choque del agua íué de ciento sesenta libras.
—Es decir, que el iiavío anda cada hora cuatro le­
guas francesas.
—Y  tres holandesas.
—Esto es sol© por exceso de la velocidad de la es­
tela sobre la velocidad del mar.
—Sin duda.
—¿A dónde te diriges?
' — Aúna bahía que conozco entre Loyola y San' 
Sebastián.
—Ponte pronto paralelo al sitio de la llegada.
—Sí lo más pronto que p«edít.
V' -h - '''
¿ i
pusáan coalribnif. % fAsol-* j
•v«r Itt Cfiais d«i tr*bejo. |
Ratíúcscs* f<!íí -ilaíííchos p»-̂ » l* fibri- í 
cftcíón dé aícoh»! » psa^taa 2 2¡5 Jos lOp 3
kiJcs: '' ' , I
Sa Bulorizíi ía cxpa?taaós>. á* i
t«mpr«»»s ¿«su íft Gonaurr«r;ci)n 57 POO ! 
toaeii'íflí'; y li-n Us mü<H,r«iR «n roiUzos i
maaoie á« 25 r.i-íntímíír-oK -áio iíjánaelrr, 
fasiRts* 62 OOP U!«<s'a'tfcí:.
E évMTiS* tes üíii‘«ch>''8 ds í xp.^rUcióíi
pftfffl. íá Cíbítida y avisíU! por in exc«siv& 
ftsií ia íli*íiSta>!s » r‘l'u>i«-
Tarobíó ”. Sil ííiS'va" » 500 ;>■. S’̂ tsa «i lié®-''
rscho da ‘í xporíí-ción por o* ti«i mai*.
El íOtarquéa de Gortiaai
Sá ha p089iP;iüo»tlo da Diraccióa tis
Comsircio ei taarqüó* da Cortm*.
Sata Is.í'dií pf»<»itáirá ’ ía sesióa de 1* 
Xants do ífatisporlss.
Pfsigtiníedo íícevea de I» esc«s¥Z ie  
e’mmbíOHdo «n Midrid, qa-s ha­
bía confoírimcudo can Aíba y «> ílialii» 
sobre «íte fiaantc-.
Hizo AotfíT qtt« «« carece d« carbón, y 
aanqtt» p« «xtgi'áa respoDs»biiid*d*sá 
ia Compsñííi por no tehsí stock stificiisn-
ta, »1 Gobierno d® rftsoivar pss-
ciftlmsíite ®i coiiflí-ilo puesto qu* le c ri- 
* 4el csiv bóR es pao y «J ificíl éo so iaeio- 
lisis* d» naotí'c b>í»i.
Tampoco se sdslantería B®da coh ia 
incRUiasióíJi dé las tnitias, cosa qa« pi^na 
los piariOiíicc??, peeato que nasf sstríb*, 
priíiCÍp«itMi»ut«?, en (h falte de bircos de 
cabotage y m<t«vidí f*rjrovi&no p»re dis­
tribuir el oombustjbte. .
Albsi.
que el priacip ll problema as el mantem- 
nitianto da España.  ̂ j
La uación padece htm brs, estanao 
enterrada «& ore; h*y dinero y se carece 
de subsistencies.
Impónese le neessidad ¿e movilizar el 
eaudel aeOnómico «sptñoi.
Cree que el: Estado debe proveer a las 
urgencias nacionales, aportando el ¿ine-
«La Nación» coméntá el s u c ^  y cen 






; OíVeaOíéaludiar deísllademente la cues- 
de la Jür.ta d« transportes y segñjiíiOii
1* itttpresióu qao ie produzca, »sí obferá, 
Pfegant«do si reatt^aríiá conveowute ^
ía inciiat&cióa por el Estaco del»  nita
p.'ivjid», coniosté: tEi es útil s  l* paioai ■ 
se debe ir B ella resuelta menté, a
Constitución
Hoy se ha constituido 1® Comisión dq 
gobi»rnó interior del Congreso, delaqne 
fojftni»ti porte Basada, Lament y conde 
¿le Poñ* Ra miro.
Solicitud
El diputado por Algeciras, señor To 
rra» B*l*ña, ha solicitado de Luque que 
autorice ía extracción de piedra del cor­
tijo da Buen* Vísta, a fia de que no se 
saspendsn íes trebejos de la cárrotera 
de San Roque a Ls Línea,, cqa 'o que sé 
evitirá que p«r@n siumerosos obreros.
El’ mmíatro ofí-eció firmar inmediata- 
monSe le autoy’záción.
t i  goma
Nos dio® ®1 ministro d<> l» G^bur .».- 
ción que ®l pregiama del Gob'arn.- r - Kí 
■reehis» .̂* flí):ioeaü-t«j «n lo que a« r--fi ' í-jí. 
a disolnción de Cortes y convocatoria :t«r 
elecciones.
Afirma que no ha, hitbído,' hasta aho­
ra , ningún Gobierno que durante el pe­
riodo electoral observíra tan competa 
inhibición respecto al fancíou»miento da 
los muaicipios, donde radican los V930r- 
tes iniectoraiés.
Ningún áicAide ha sufrido la oprssión 
del poder centra*.
Elogió i* forma de operar «ofar® todos 
ei>tos asuntos en relación con las cusStio- 
nes judiciales, que siguiera Barroso.
E( Gobierno se ha limitado a nombrar 
dos o tres alcaides de real orden.
Hablando da la concesión de depósitos 
comardíiles, hizo resaltar la colabora­
ción personal d® Vüiauuava en las c»m- 
pañts «<gr«rks, lo que demuestra el de­
cidido propósito del Gobierno de atender 
les solicitadas de todas las regiones, en 
cuento sá encamine al progreso y pros­
peridad d® España.
R e a le s  ó rd e n e s
Mañana firmará «1 s«ñor Bar®!! una 
real orden para que comi*nc«n b s  obras 
del nuevo ministerio da lastrucáón, y
POR TELEGRAFO 
Matdr íí 20- 1916.
D e  P e tr¿ fg ^ r ií id o
Géetlones
Nuestro em bijad íí . q,y« m»r-
c»d a süS-g«8tk)áé8 — qa» #1
embajador turco en P.ri-j.., io en
Rusia, puede contmá.Éí- i?u víbj# « Suua.
Dé H av re
Cáiorna
Ei general Cadorna, luego da visitar 
Londres, saludará al rey belga.
kmmpa entre k s nantraies el 
qqvejMción. por lo cual pide 
nb cxsmine «i problema, p]
Iqs.Perjuicios que ocasiona es 
guerrear. ; % ■ í
De P a r ía  ■' t-.-'
Resum éh^iieioso 
El Síbsde dió ®1 enemigo u^'nuevo 
«salto ai frente de Vacx Dánfpbp, ira ­
ca son do. • .fe-
Ayer no se movió la mf ̂ nter^l^ pero 
fiúbó encuentros frffigmi?.ntarios;á1sUdos.
Los últimos partes ulsnianeq.'#fmu&s - 
tráa  el desconcierto de ios ConiYarms. 
Uaneforin»odo aihora en defensivas vic- 
toriosi^s algunos ataques nu8stros.>i;^
Cree el alto mando qu« si después d» 
vaíKta y ocho bafall%8 tembléé^Ef rjér 
cito' {̂ ei kromprínz se ve reduijíb^ a re- 
eñezár a taques nuestros todo émeran- 
za de nueves acomeUc»; s. po;? Í^i parte, 
debe de'sa parecer. ’
Cozq^oado 
Al cesté del Mo¿a, el enamigoi^üs di- 
ngíó v'ioíb^o cáñonec. .
En la i|f«glón dé Melancourl,: ^«spués 
de uña prep', ración d® artiiierfa,i:pe lan­
zaron los contrarios sobre nuestras posi­
ciones de la Cota dé PoLvra. fssAisando 
•lintenlp.
Sigue el bombardeo in tarm itei^  en la 
región de Vaux. \  -
En Woevre, deslizóse 1« noche en cal­
me s&ivo unilgero cañoneo en Bpárg«d.
Nicgúu acoatcGÍmiento hay que seña­
lar en el rasto dei frente.
Los avionts franceses, ingleses y bql- 
gas faombairdearon el etmoo de aviación 
i} d« Hont^vé Oateuda).
I  Los dÍ0Z y nnevé aeroplenon francaets 
I que fomarou parta «n el cr.iiid». regresa- 
I ron indemnes.
I  Mensaje
I  El comandante general de las fuArzáá 
británicas h» dirigido un mensaje a Jof- 
Ííé lamentando las pérdidas sufridas por 
les heroicas tropas francesas en las últk 
maa grandes batallas. .
Al mismo tiempo «xpresii su admira-* 
ción por las hazañ as registradas an los 
( alrededores de Verdun, donde las tropas 
I  germánicas se han estreijado ante el va- 
j  lor y arrojo de los soldados de la repú- 
 ̂blica.
notas al objeto de regnletiíar íin i
tiones de Egipto.  ̂^
aue "I Gcbiériío itaha:
I£tácill9$ l i l l í
Parace que: 
siente en la prórroga 
mixtos.
También íretsrcn délas capitu 
nes, oíreciendo Inglaterra igual trato a 




' Num epso público c<íj 
a la» dos sección»» qu«í
C e r v a n t e s
cu Tifió 
1
par® priséüCiáf 1*8 h'b'iliií'i®!» d í^ ^ S  
pequefi'Vy hotibío» arti t^s iju» fqrmaq
E! Gobierno holandés ha enviado una 
no£s muy «nérgio* rI Gobierno alemán, 
sobre el esunto de! tTubíntíae*
m t i m  © s  í S e s p a h h o s
■?-o» T«t.«® R /)
Madrid 2*w19̂ 16.
Deteneión
Bardaos.—H» »ilo detehídó éléspañol 
Anlonip Bervina, que mütó a su compa­
triota Santos M*rc*n«.
iÉ vaoü& ció ic^
n
ia «troupa» liíipatí,»n«o. .
Á'nocha renovaron t?«bíjos. 
zando rmavCs ejurcicios y p^otomimeíK; 
qu« hicieron reir grandemente ai audi- 
torio. ' , , .
Fuqron muy epía,adidos an embai sqc- 
oion.es. _
áq^vísta d«l éxito obtenido,, .actuará^;,, 
todq «qta semena. ■ ■ : >. h-
Rara está' ncóhe se ánynciah nofvga
ejercicios y nDevaq.psnV;.mim«f. 
Támbiéu sé proyí-cUíáo p íiíqul*®»
3*'¿firÍ̂ Í3 
de
-̂-.—anditariaú w r , 
vi8Ú-'e*Íá próvinefá', p^qúe én 
liñí rápíiéBeataaióa,' siendo í! 
que den cumpltmiento a cuantd^ 
{(js di|pq|ñúpnes que se "
. --CQ^qte,tpxia dé U 
cia, advir|®ndo a los. 
cho estudios' privadqside 
cursan eh dfcliá .Fécúllíad, <^é 
validez acá'démiea' a los 
los exámenes del ptóximó ntée ' 
jetando la forihaiiiáoión de st 
matrioalas a las reglas que se 
—JgdistOB'dp varias slsalálas 
,rjtas de aiv'at.sas jjgizgados.
—Continúe lá ¿(rta do lap pbráa 
adminl^tr»óión muiiitipal dnrant^ 
del 08 dé Febrero do Marzo de
Teatro Vital Aza 
Con «Molinos fie Viantr» debutó anoT
¿htt «I notable barítono Luciano Rdma- 
I Ho> quien poB«e nná voz sonora, devo- 
I lomen y «xcélente escuBla de canto.
Entre uu borracho y su hijo: , -fe'fi 
‘ —Pádre; dlée el maestro 
.muevú- ■ '
■ —-Ya había notado yo a lg c f ^ | |
Hé para que no creyeran que és q« 
borracho.
Ginebra.-—Los aastri*eos anuncien la |  Además, un'« a sutás fíouitadeb un 
evacuación, por sps tronp, la ^cabeza de  ̂ sentimiento aEifsiicó fié réliava, int«rpr*-




H IH II)  lE  U  I I I I E
La coipisíóii hómbradá por les socie­
dades obrereé pera el asunto d» las sub- 
sisténcias, lléve; adelantvdp sos 
trabajos, para cuyo efacto ha visitados 
los empresarios de la plaza de Toros, 
los cueles se muestrén dispuestos a ceder 
dicho local p»ra el acto que se trata de 
celebrar e! próximo Demingo 26, con­
tando desde iuwgi> con la oportuna auto­
rización (fe la Diputación provincial y 
primera sutoridáú civil.
Hebíendo salido la comisión altamen­
te satisfecha por le s Étenciones con que 
fué recibide, se dará cuenta d*> «lio y de 
los demás trahejos que se v*y«n efec- 
tuendo, en la reunión que el Jueves 23 
han de celebrar en la Juventud Republi­
cana las daiegaciones obraras.
Nuevamente ha quedado «xpadita la 
Unta da los ferrocarriles Suburbanos
comprendida antro Málaga y Coin.
ma »«iaa« « «i .v «s.».  s contestado que en medio de la
Los soberanos ingleses le ofrecerán-nn |  ard ip te  lucha que sostenemos, el éjór- 
aimuetzo, asistiendo después a una gran cito francés saM q u a p  sacrificio es ha- 
revista de trop» s. 4 n*fl«o»o P«ra Franciá y para los aliados,
_  I y tampoco olvida que recienteaáénte
D o  JjidU tirO S  liemamiento al corapáñé-
Ministro f dal ejército británico, y éste res 
Ha desambarcado en Falmouth el ge­
neral Hugues, minisíró de la Guerra, 
eanadíensf.
A v io n es
H«cia las dos de la tarde volaron so­
bra al «ste del coededo de Kent, cuatro 
aviones alemanes, ócasíonanfio la muer-
otr» invirtíendo oq milíón d® P«««t#s ®n |  y ,  jjg jif^nabreg, una mujer y cinco 
la construcción de grupos escolaras, p a -1  niños, y contándose, adenj^s, treinta y 
ra aliviar en lo  posibl® U. crisis obrara. . . .
C réd ito
Dícesa qué el crédito pedido por «1 Go­
bierno al Consejo de Estado, para el p’an 
de obras públic&s, asciende a catorce 
tnillones.
El Miórcóles se reunirá e! Consejo para 
informar.
G i m f e r e n c i a s
. Ssí's. tará í confArflució «xt«í3ssmí5'nie 
RcmtiQOúss cen Z-iritis, s,*sI«aiíJi¿áüd'080 
1* eiitFsvisíft coii los rumoras qu® circu- 
i&ran sobre dimisión del último, por no 
habííHií oonsaitsdo el pian d® obr*s pú« 
blicíis qu* á.raó8 Saivador llevó «J Con» 
sí>jo.
R.omenonas iiCgó 1« espacie, elogianáo 
íajabor y fealíKd de Z^rit#.
También viwíó al conde el nuevo Di­
rector d« Comercio, cambiando impresíb- 
hés sobre diversos asuntos.
d e s c o r r eC o r t i n a  q u e  s e
, U/i periódico publicsi jf.tíii'aaK-J.tnts m«i- 
KiúítUCionas )iíiai<.'í I» Co-
■“ ri;:,,íw,s Sil ií;ñor áo Cortina
un heridos.
A pique
. Comunica el Lloyd qa® el vapor inglés 
«Daihouiso fúé echado a pique, saiván-. 
dosa siete tripulantes.
Faltan todos los damás.
También el vapor noruego «Lsngelsv, 
fué hundido, perecisudo un tripúláute y 
salvándose los diez y seis restantes.
Raid
Rí Aimir*uí*zgo pariicípa que esta 
mañ«n& una ®»ctt«dri.i(» de cmcúeaia 
avionás e hidroayicfnes Danoeses, britá­
nico» y belgas, accmp»ú»dc» de cinco 
aparatos de combáta, atacaron la estâ v 
ción aviatoria maritiiD^ alemana de 
Z«erbrug«; y al óejbbdt ĵma d« Honíáv®, 
próximo también 8 Zeerbruge.
Cada aparato transportaba den kilos 
de munidones.
Todas las máquinas regresaren indem­
nes, habiendo ocasionado daños cdñai- 
darablss.
I  D e  B u e u G s  M r e e
^  Cenñrmacióai?- , •' .^ Es lloyd hoiandés canOrma ei torpe-
i  ásüinjstiie 4®I s •
i* pondió, ofreciéndose del modo más com 
I  plato y rápido.
%'  De V iena
^ Oficial
I  Sigue la tránquilHad en el Isohzó in- 
ferior.
Varios hidroavionas cañonsaroiá Jas 
■ ba^ri'af(;i®ne!Ng»«'’*flusdp.> en lá 'Ú ^  ! 
bocetlura del Stobba y cabeza de Toi- i 
mino., ■ ?
. Hemos, pendrado a travás de la .carre­
tera de Soilcigine rechazando diversos 
contraataques contrarios. ¡
Aprisionamos 288 italianos. f
Un submarino austríaco hundió, a la \ 
altura dé Durazzo, uu dastroyars fjran- ( 
eés. I
De N ew  Y ork  |
Irlanda
Sá» bá fau árfio la nusva organización I 
irlandesa, asistiendo &í acto doiiciaatos 
d»,í«gaáo8. ' ■: |
S% pponunciároa vevío» discur^sos. |  
Joba Gcff dijo que Irlanda osláb^ M®® |  
dasar Ubre.- ' > ' ?
Guando finalizaba la sesión adoptóse f 
el acuerdo fie pronunciar la deetaracíún i 
de indepannancifi da Irlanda, fe I
También se decidió pedir a 1|  A m ^i- |  
ca del Norte y demás potenciaslque re- | 
conozcan, e irlanda como naelpn inda- | 
pándiente. ' |
De R ojna  ^
. Gjimbio denotas
La grave dolencia que aquejaba^ nues­
tro querido amigo y correligionario don 
Leandro Ramírez Bsther, tuvo anoche 
fatal desenlacé.
Él nombre de Ramírez Esther debo ir 
unido al de los más incansables propa­
gandistas republicanos, y «1 de los que 
siempre pusieron al servicie de nuestra 
causa todas sus valiosas aptitudes.
Nuastro partido experimenta, con la 
del átttigüo y consecuente paladín, una 
dóíorosa péroída.
Eaviames s la apenada familia la ex- 
présíóu de nuestro pésame.
PIEl díaJ f̂llídá Abril próximo a las once 
se vBrifip:^ M
Cuartel de la Guardia Civil de e«ta co- 
mandanoiá (sito an el paseo de Nateta), 
subasta púb.íícéjpara proceder a la ven­
té de dos caballos de desecho de la «xpror 
sada Comandancia.
La venta se hará por pujas a la llana; 
adjudicándose al mejor postor.
Málaga 19 de Marzo fie 1916.-T® jpn-
mer Jefs.
Agradóéxlrgicr^|»«ri|mépt9 «J njimé- 
roso^ «úditorio que oeupabtt el teetro, 
escnohsndoapleusos entasi*8ta« en unión 
de-la señara Menta, quien tí mbió'i esta- 
bo «fortunada an sa  papel de Marga­
rita.
Feiicilamos a ia ómprass p ir al acisr-. 
to qu3 h* tenido al contratar a tan nota­
ble barí tohó.
En «La Cort® d® Faraón», hizo las da- 
licia® del público, lá hértísos* y <d«8qa- 
charráWt®» t’vp!« cóbaic». Ssrá López, f’®-:, 
niendo qúe rep^wr les p :pu!«virÍ8ÍmÓ8 
«coupiéh» J 9I B̂ b», onio.
Blanquoll e Ibáñíz sn «Mp iao» da
Viántor, «etQv¡«rott, haühoe do»
Z08. i' . ' , '
Hoy se repita cL» Goft» áe Fefsóa» y 
«n secatón doblíi «La GRuaraía»', obra 
que interpreta «»tá Oímpíñíis tauy bi^n.
Para ia próxímá «emir.n.ii sW prlparau 
varios estféof'S fia :p» quí> más éxito h»n 
obtétoidó en Máfirid.
Teatro Lara
Las caras bóniUs dé k» tiples, íá iú- 
t«rpr®taGió|! tin  fiíserfU qú® dfó a l*s 
obres y ios precios ré»im'#nt» «conómir 
eos qua ha fije Jo i« ecapwic, «fiqres*(ío 
adamás con la saísa peliculara, ,bac« que 
esta teetrp se vea fayorecido. Y no era 
de «sperar manos.
Anoche, en sesión ultixtsrrenal se aé*’ 
tronóla obra arqueológica sstupnai «El 
castillo de los vicios» qua cp»s«r d>» su 
tituló «un si* es o no es» color d® la «spw* 
ranza, no encierra «n sí pasmosifiáúVé 
que enerven la juvantud íádíetito ñi !á' 
vtjez doliente. ^fe
La obra gustó ¿cómo no? y fué ocflsíón 
para que las guapas chicas y «I tenap có - 
úiiep «scuchBsen maphos apiiMisos.
•Para «sU noche anuncia la empra^A 
un programa variado. «
Ciaie PascixaHzit
Ay«r alcanzó un éxito d«U«*».nk sép­
timo episoái© dala maravnk^g pslfcttía, 
«Los mi«t«ííps de Nusva York.i>
Es una obra cínsmatográfiofi qué tto ée 
ha discutido y ésta es la mayor y rifeási 
«vidente justificación dé su grendíBa*.
ai séptimo episodio, que fioy sq %xl̂ ib« 
por segnnda voz, es ínagnífi jio. 4» «sci-; 
ñas emocionantes, arguménte hermoso, y 
cresttiqs qué alcanzará él m;«mo éxito 
d»»y«r.
Figurarán en el programa >?,;■?s pan- 
dios»» cinUs, entré ella»,!« fi» éxj”-o 
y mucha risa, «?íííuafíáñ»7,’apvfejstíi.,»
- En un baile:
 ̂ —Señora, tiene ipated uua baofi' il 
ino una cereza.
-^Búeno, ¿y qué?
—Se lo digo a iisted porq  ̂
riano.
. r e g i s t r o
Nacimientos T-Meroedea Robles 
Sej^^tlán Beynal Uriqna, Francisco < 
de iá Gama» M atí»4cl Gariu^n Buíz 
Antonio Einazo Mértln, Eáoarhaeii 
Raíz, Fráttoisca Sánchea Florea y  S( 
chez Casada. .fe,;
D¿füiíoiloiiés.-*-M;^tíá0l SíHÍtjiif i
Nacimientc 8.^Manuel F  
Defunciones —Arturo Jlr 
Eeifaltá Autúpez y  Potiearpij 
vííj t̂üao d0 p D„ 
Naeimlentós.—Ninguno 
DiSlanbíonós.—NÍBgÚBá.;.
M u y  a p ñ o i
Paipfe k  vénia de hórtaJiÜ
pcscad’ó. .huevos, lech». ê  >.
SB a e q ü í l a n  P ó r t a l e s  M
Muro d® Pueria N nava.núm ií
A  l o s  f  A bricantteai d e  Ü ái
■' Para^dirljípr Jábriña, ééxifr®^^ 
liEtéro,.práctico én iodojé ios aiat ' 
éñ ñée'^ór'cóiapetenciaí*-'''.'' ■:
; -'Sé'diürÚKi búa»*»' rttférendéii 
eúañfíB» gernatíaé s«  fiestrén';'';;
, .En ix Administración de i«té;; 
.infoiPmeráú.
TRASPASO'^^^-'VÍÍ!
Por ansenturse suduaño, sétré  
o arrienda estebíeoiwíéiiáil 
situado m  calla S'4pchá'(^éLt|Í
«eutigu» casa dd)"!©»'*
^ « 1P^ra i.nfviictóe» «ú 
da 118,
E S P i C T M i
TEATRG CERVANTES -G i|;  
lo formado por la troupe llUfi]" 
puesta de 20 artistas, y  cinemat' 
riñe aHftf'Irmnfi; A IkS 8‘.15
B I I L E T I N  O F T J í' A ! ,
•!
áíí Níigcaios Rx.traEjs.ros y i  mienio, opd«n«ñ^., 
émVejader británico' c¿mM»?óix -ayer I  cadáver y su trisíaáo ál dépdsito.
I MUIRTE REPENTIIUI Al cruzar anoche a las doce por «1 
f: Puen^ d« Tetpán una Ménade
í Franó^soa Paula Navarro, aé 52 anos, 
t casá^  y habitante en la cali® del Per®- 
I grino número 20, fué presa dé un accí- 
I dente, cayendo aLsualb* ,
I  Varias parsoúas condujeron a Dolores 
I a la casa de spct^rp inmediata,donde in- 
I grasó en estado agóinico falleciendo al 
I poco rato.
i  nándbS* ^ést®*Víel beSfico* «’stabfed- las «I»™? de pintura de los púentea metálico .
El de ayer publica lo siguiente: ' 
Comunicación del ministerio de Estado, or­
denando la más extiicta neutriJíOad, a ios 
Bxibditos esp8*ñoljBS, oenp^ojivó del e tafio de 
guerra entre, ú.leinañiB f  poiríiugal, “ 
—Anunció d,e la Dirpeciúi goper»! da 
Obras públicps., señalando pl 4ii» de Abril 
próximo para la cel^braciéa ,d® 1® subasta da
BPS
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— D esconfía de los v ien tos y de las corrientes: los. 
p rim eros excitan  a las seg u n d as.
— Son u nos tra ido res,
— N ada de palabras inj ario sas,po rque el m ar pyfi,
N o  in su lte s  y concrétate  a observar.
— He observado  y sigo  observando. L a m area está 
en co n tra  del v ien to , pero m uy p ro n to , en cuan to  co ­
rra  en su  d irec ión , tend rem os buen tiem p o .
—^¿Tienes derrotero?
— ^ o ,  no  para,e-'-te m ar. ;
— E ntonces, ¿navegas a tientas?
— N o; ten g o  brú ju la .
— L a brú ju la  es uno  de los o jos y el m apa m a­
r ít im o 'e s  el o tro ,
— E l tu e rto  tam bién  ve.
— ¿Cóm o m ides el án g u lo  que form a el cam ino  
del nav io  con la quilla?
-r-T en g o  m i cum pas de vaiiación, j  adem ás ad i­
v in o .
— A div inar es bueno , pero  fafeer^s m ejor
C o lón  . ...
Criando hay  .niebia, y;, cpan.do k  -rosa i-á.-atÍLa 
da v u e ltas  con  torpexa, no se sabe po r dónde to -’ 
M ar .el v en to  y se acaba p o r iio teo e r p u n to  e s tim a- 
do  n i p u n to  correg ido . U n asn o  con d erro tero  vale
m ás que un  adivino con sus Oráculos.
-—T o d av ía  no .se n p u  niffeida;, en el y ie n io y n o  
veomo:fevO a lg u n o  dea lsn ioL  . , „
guas y más de cuatro p^r cada veinte, entonces se 
Uey  ̂buen camino. . |
El patrón saludó alNiejo, pero éste ni siquiera le 
vió. Este que vestía, <|asi el traje universitario de 
Oxford O de Gatringne,mo cambiaba fiu posición al­
tiva y caprichosa. Co^^tcppiaba el amor corno cono­
cedor de las ondas y í e  los hombres, estudiaba las 
olas, pero casi como si intentase pedir 1a paiqbra en 
medio de su tumulto para enseñarlas algo, porque él 
participaba del magister y del argur; parecía un pe­
dante dél abismo.
Proseguía su soliloquíp, diebo qukás para que 
lo oyesen:
—Podría lucharse si fuese una rueda la eaña del 
timón,. En La Vielpcidad jcpatrp legjuas por hora 
treinta libras de esfuerzo sobre la rueda pueden pro­
ducir trescientas mil libr̂ Ssridfi «afecto sobre la direc­
ción. Mas aún, porque hay ve:es en que se obliga 
a hacer a k  rueda dos vuelks más.
EL patrón le saludó porfegu vez, repitiendo:
Málaga a Almería,
—CoBiunioacióñ de la Jef*ínra de niinas, 
sobré admisión d® la reuuuoiq del, registro 
tífulafió > Jercñiiaa», fieolar^ndp sífi cu»soy 
fenecido su expediente .
—Circular de esta Comisión Mixta dé Re­
clutamiento. reclamando de los alcaldes de 
los Ayuntamientos de la provincia, loa doou ■ 
meatos qUe se citan.
-^fiolicitud presentada por don Agustín 
Checa p;iménez, pidiendo veinTe perteutneios 
para una mina de antraoiia con el nombre 
de «Paz y del Socorro», téjrmlno de Ante- 
,9ú®ra-
—Anuncio de la quinta inspección del dis­
trito forestal de Málaga, soore Bubaflt.i para 
epafonar el aprovechamiento del m mta >La 
Conoha», del término de Vlllaluenga del Ro 
Bario» (Cádiz).
—Circular de ebta Administración da Con
Dos aepejnne>: A li'f 
I^reciós: Butacas coh ;bn^»H«P,ij «vvf“ 
das de Tertulia, fi ,̂.,Eñt^dij6'dó;Patifl'8^  ̂
TEATRO VITAL ^ k ^ G ít íñ  cosí® 
cómiao-lirioa dbílgtóaíj ípéÉ ehApri®  ̂ ir  
Narciso Ibáñeey, el ñiaest^e eonaertador Fr»jj 1 
ciscó Lozano. ; .ü • íj' ,
Función paré hoy:
A las 8 li4: <La Cortf-de Faraón».
A lap 9 li4: «La Genérala»,
A lás n  í,t;: «Maiiñps dnV ^O *
Precios para cada sección: Butáoa,; 
seta. Ghineral, ■í‘2(l;
TEAÍRO LARA. -ConiB»flia Ae 
dirigida por don VeutupáíAétlé Vígéj.
^ jiaación p»t?a hoy:
A las 8: «Sínssetta».
A las 9 y  :̂ 6i «El Tango 
A las iv y. S'fe «La cafifx 
A las H  y  4:>; *E1 castillo 
En todas las secciones dos|j 
Precios: Butacas' d‘46; Qji
Hov «scaíón «»mtíiín.ua,5 
la soche. ■ íffej.
. Loa MiertiOieís y  








K g n t'M
berie
r̂a)sfier;,íMia
ífe ^  iíaiSn. ítq.fl 
Pifen nw. ew 
cosí • :
Gran: fúnciórt-fié 
Domiuî . ' _
GRANIffi? A L
lüemMSs,eon'Ia:fiie se wlstme sdint esííñíja^_«fait^Aáq fb ‘05ií^«í.(4.>(^^
iSleiineniet áe ht aun'i'
î áiffá' lA;eSev»éií6ñ jlé s ^ a  a imn jphros, a psíae î«ivt;nan«cstiS.e»e,:sesKbi®a»'
LOECHES 1̂ :
« j:,a  m a r g a r i t a s
Indiscutible saperioridn,d‘sobre todos l  
Ctixacién de las enfermed&Úés del aparato 
congestión cerebral, bilis, herpes, éscrófúláé
B o tfiiü a s .e R  fa r m a o ia a  y  1<S J a ^ á m e a ^ M
ser ébsolataxnéñií.i 
y de la picí, json 
etc. * ■ ’■
l
E i viejo  se fijó en tonces fef éj; v o lv ió  la cabeza sin  
m en ear el cuepo y  le c o t m é 0 .
— Ll ám am e doctor.
—Señor díKtor, yosoy^^A
—Me a leg ro '—le contesta elAdoctor».
Así k  liam ari m os durapte el diálogo que consin­
tió entablar.
d g ú n  ceta,nte ,inglés^
t.'
—Pitrótl, 
T O M O  I
,?T.U‘t
Ü E I L i  
e J A
I m p r e s d n d i ^
] p o l ^.Mí-Í'
P i a r r e B  v e r i j e
nfÉÉiinRl
l é á ñ s  l a s  e t e c ^ i P É l
i'OTi»
i S
t u b o  d ig e s t iv E ^
k .
